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CBIM ARMERIi Y CUCHILLERIA
' clases, Pistolas automáticas
Rifles, Tercerolas, Bastones escopetas, Bastones rewolvers. Armas de salón V escopetas automáticas de 
í repetición Browning.-Completo surtido en cuchiUefía fina, cortaplumas, navajas, puñales, m a c S  esto-
tijeras para sastres, artículos de gimnasia y a?cesô ^̂ ^̂  ̂^ara 
®^sa llevan sps mareas de prueba y son ga-
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rantizadás bajo todos coneeptós.
f s i t i f  |C8i8paiÍ8.-Mitap^-—'! obligarles á que sus actos se ajus 
casases espeeiaiea, oca pataxíe de Mawai- iten extrictamente á ja ley y á la 
cióir por 20 años. justicia, á que SU gestión adminis-
Baidosas {tí alto j  bs^ rdfevo par» <»>| trativa se circunscriba á lo que dc'
Eameníaoidíi. laiíadióiíés de b s  inármolea. ^ a n d a  e l in te ré s  público , esó no Se
p u ed e
í caldes y concejales, giran éri el
ta rá W c a » á , a n t l ^  d , And^ncE r T u T d T c o ñ s t^ ^ S r r p T q ^ ^
OS mayor exportációa. *• ^  ■’ ^
Recoméhdamos al públieo no confundaB 
nuciros artículos patentados con otras imi-
taeíoaes hechas por algunos fabricantes ios 
eaales distan mucho en belleza, calidad 
oaioriéo . Pídanse catálogos'ilustrados.
Fabricación^ de toda clase de ol^eioc) ^  
^edra artiñeial y granito. 
rl Depósitos de éaineatoa ftKá^aná j  eska 
kidráulicas. ‘
Ezposicióa j  despacho, Iferq^xésdeLaricw Í9
FRESCA 2
Ayuntamiento dentro de un óírculo 
vicioso! del círculo; de sus emula­
ciones personales, de sus aifibició- 
íies propias, de sus compromisos 
políticos, de cuyo círculo está ex* 
I cluido cuanto se refiera y afecte á 
la buena administración de los inte­
reses comunales y á las necesidades 
de carácter general de' la pobla­
ción.
Esta nueva casa dá todo su valor por 
alhajas, crespones, prendas y otros efectos.
üsyáá ísífradOB sus bocetos se sirvan re 
mitirlos á la Sscreíaíla de la Junta Perma 
hente de festejos á la maydí SíATédad 
Idálsga 6 de Julio 1906.
®=»»áffl!S!K5Sâ
un centró de crédito qpe tenga conexión |  Rafael Gómez brindó á la prensa mala-1
con el Esíadp, lo reclama él movivientóco-j güeña la muerte de este becerro. "  ' . i?: loa que na de redactar el
mereial de exportación é importación que s i- | Gracias, amigo.
itngpae/tfsfrrrf»̂}
COLABORACIÓN ESPECIAL DE "EL POPULÂ ,, 
C R Ó N IC A
Círculo vicioso albeei soseIí
En pocas poblaciones serán tan 
d ^ ^ id o s  los asuatóS de Carácter 
municipal como ,̂ n i^ta de Málaga. 
Aqufpúéde decirsé que toda la vi- 
d^poíitjica local está circunscrita al 
Ayüntamiéntó. ¡En él riíien sus ba- 
taUaŝ  j^iSdiversas fra^cidpés que se 
disputan la importánciá y la pre­
ponderancia. En él se ventilan to 
das los asuntos que afectan á la ad 
rnjnistración pública. Si estas lu­
chas y  discusiones fueran inspira 
das en buenos deseos en pro del int 
terés común y encaminadas á que 
en todo se procediera con orden, 
rectitud y  justicia, no habría pobla­
ción mejor regid^y administráda 
que está, en cuanto dependiera del 
, Ayuntamiento. /
Pero cómo no es así, como las lu 
chas,políticas son bizantinas, como 
las discusiones son de carácter pu­
ramente personal, sucede todo lo 
contrario de lo^que debía esperar 
se. El derecho de fiscalización que 
á los concejales corresponde s 
emplea más bien como arma de 
combate para zaherir al Alcalde y 
á la fracción que esté en el poder, 
que como medio para que los erro­
res sé subsanen, los defectós se co­
rrijan, las deficiencias se enmienden 
y la administración se encauce en 
el sentido más favorable á los inte 
reses y la conveniencia pública.
' Por eso muchas veces resulta que 
la opinión ve con indiferencia las 
cuestiones que se suscitan en los 
cabildos; no se tiene la seguridad 
ni ia confianza de que detrás de 
ciertas censuras no haya algo de 
apasionamiento y de antagon&mos 
personales y de fracción políticas, 
que desvirtúen la eficacia y la in 
tención de lo que parece ser celo 
laudable.
Desgraciadamente desde mucho 
tiempo acá no ha habido un Alcal­
de qué realmente pueda llamarse 
así, aparte del título que le otorga 
la real orden de su nombramiento; 
pero aun cuando la población hubie­
ra  tenido la suerte de que ese cargo 
recayera en un hombre de idonei­
dad, de energía, de independencia 
y de iniciativas, este hombre se ha- 
bría.visto entorpecido é inutilizado 
por las luchas políticas que,con gra­
ve perjuicio de Ips intereses loca­
les, se llevan al seno d?l municipio, 
que está trocado en un palenque de 
intrigas caciquiles, de rencillas per­
sonales, de qo.nveniencias de cama­
rillas y de mezquindades políticas 
de campanario, en vez de ser un 
centro de buen régimen administra­
tivo en que todos los concejales es­
tuvieran atentos nada más que álo 
que importa é interesa á la comuni 
dad del vecindario.
Los alcaldes, cuando no han re­
sultado entidades completamente 
nulas, de condiciones de idonei­
dad muy deficientes para el des­
empeño de tan importante y difícil 
cargo, han sido hechuras de este ó 
aquel cacique, personalidades casi 
insignificantes, sin independencia 
por tener forzosamente que estar 
uncidos al carro de esta ó de la otra 
fracción política, cuyos intereses 
han tenido que poner por encima de 
la conveniencia general. Estos al­
caldes, en tales condicioneSi dentro 
de ese estado de anarquía que reina 
en el Ayuntamiento, hacen por sí 
solos, ó mal aconsejados, lo que les 
viene en gana. Las censuras que se 
les dirijan, ó las acometidas de que 
sean objeto, cuando más, les pro­
ducen alguna molestia personal, 
pero nunca se traducen en medios 
para remediar los abusos y errores 
que de su gestión resulten.
A los alcaldes que en esas cir­
cunstancias se hallan al frente de 
la presidencia del Ayuntamiento, 
se les podrá dar alguna sofocación 
en las sesiones del cabildo, se les po­
drá dar algún que otro pequeño dis-
Gutnpiliehdo el ftcaeiráo adoptado por \& 
CoDuisióa Ejecutiva dé la Junta Proviacial; 
de, üoión Republicana, ayer á las eiéta 
su tftfáe ceacSíiieton ai oéíhenterlo dé San 
Miguel las representaciones de los difersos 
orgenlamos deí partido para vieítatJa tama 
ba del ilustre repúblico D. Pedro Gómez 
Górdez, coa motivo de cumplirse en tal día 
el primer aníi^ersáéio de su failecimieuto.
Asistieron al acto loé dofreli'gíoMiios sí 
guientes;
Don Manuel Pastor Casado, don Eduar 
do Lahiííeté Risard, don Emilio Sánchez 
Alcoba, don Pedro Á. Annaca, don Salva­
dor López López, don Eulogio Merino Lo­
renzo, don Antonio Serrano Fernández, 
don Eduardo Gómez Oialia, don Jpsé Pérez 
Prieto, don Leopoldo Martínez, don Tomás 
Giabert Santamaría, don fíaeebio García 
Jalón, don Eduárdo Fernández, don f  rán
I Reglamento de Cementerios de la provincia, 
T?.. ..I... I 1 , , I autorizándose á lá presidencia para aue
M o T lm ie n t»  finines><!ifei I estuvo magistral con la mu-|nombre la mencionada comisión, ^.MOTimieitB;e coniefoifó l iieta, pincho una vez en duro y propinó al I Se diólectnrAÁ j..
El tráñcoés un sñoha sido de l?.157.00o|aetado uná estocada entera, rm poco trase- <?sta capital, remitiendo el expediente s íb íf
a ’ h .  „ ■ MA ■ ■ del Cimenterio deÍAB6H .-H 6m o.«m JM oen Ig a » l tiem -ioK;.. |  La Janta »corf6 «atOíh.r .1 Sr. Sanm opo por vaíor de 1.540 pesetas.—Kilogra­
mos 2.81Q,—Francia, ha consignado 77.888 
tilos que valen, Íísncos 34,600, ó sean pe- 
según ¡os' cambios al vencimianto 
áb los crédiío», 77.800‘88 — láglaterra, 
133.450 kilos valor paastas 72.897. 
í Este artículo, que no tiene primas de ex 
feoítación, ni permita las f.íataj9ífls eá les
I para que designe una comisión .
y banderilleando quedó bas-| que dictamine si procede ó no lo que inte- 
1 V j  -M I Msa el Ayuntamiento.
banderillas, tuvoelj Acordóse que los señores inspectores 
santo de espalda?. fmunieipalés visiten los baños de Málags.
vocablos, diciendo que los fletes son Bumá-lde piel,^n forma de cesta, llena de puros, 
mente earosji y exportando nosotros paraf
Bfindó un par de rehiletes á la señorita| para ver sin énlOs mismos se han llevadTT* -------- í  luiHuiu» se aan iievats» a
de Jiménez, y esta éorresponáió á la aten-? cabo las reformas consignadas en los infor- 
ción regalando al banderillero una cartera |  mes. *
I piel,_en for a de cesta, llena de puros, i El*subdelegado de medicina de la -erced
. . . . , - g huenjdió cuenta de la visita girada á Churriana
América razón b a jp r a  que nos aven-ipar y estuvo toda la tarde hecho un maes-f por Orden gubernativa para comprobar las
taje iD gla^ra, cuando basta las materias ¡tarazo, demostrando que lo mismo conoce la denuncias formuladas por la prensa sobre
para la fabricación son allí mas caras? I balística que el arte de Lagartijo y Fras-1 infracción de las leves sanitarias■' T.A¿0 «ítaSamAm wf íÍa ® 3 — _ . • ® lOo*
Ha muerto en París, hace pocos días, e l__ _
r£ e  IS?*®® Márínor i r S a t í S  S z
miásticos artículos
rios frahceses le dedican largos y éneo-? Pójangordoñ' Dieg7 González ~plura,' doñ ÍF» y ^ í'iíipInAS.
Los colosos Lízarriturri de. San Sebas­
tián, los .Tapias de Bilbao, Rocamorá de 
Barcelona, Laca de Tena de Savlila, ¿por 
qué abandonan este mercado, cuyo creci­
miento en las ventas se re  venir con im­
portancia Indudable?
Velas.—Peor estamos en este artículo, 
dj  ̂ que no apareced ventas, cuando las 
mismas casas oitádas lo exportan á Amérí-
Gi-
... . Q ,  ̂ ?Píoreníino áogiada, don Tomás Contreras J
T°- ’ y continuador de ̂  Aranda y sus hijos don Rafael, don José y |
Hipólito Taioe,v es mas conocido por su, ¿on Tomás, don José Ponce de León y Co- 
msíorra dtphrnmecf de la ptterra /raneo-f ,yea, dom Manuel Ramírez Martín, don Au. 
m sia n a  qúe por sus otras oÍ?rag quizá n o . tonio Rueda Pacheco, don Laureano Tala- 
tan bien documentadas, pero en las cuales Marlíueá, don Ricardo GUlardO Cale- 
evocador de las¿,p ,don Edu%rdoJiméuezLópez,doaFran- 
SO;fcisco Castro Martín, don RamónUitíz, don 
que ejerciera en Europa el, jjanuel Rey, don Antobio Robles, don José 
huracán de ideas.y hechos que barriera de ÍMartín Cortés, don Pablo Gagel, don Luis 
poderes seculares, merece ser Ponce de León González, don Juan Gálvez 
estúdiado por cuantos amen las ' grandes López, don José Montes, don Angel To- 
síntesis de los acontemmientos que marcan Miguel Aleña, don Antonio
las evoluciones de la Humanidad, Q„cía García, don Ramón GruZ, don Ma-
Sorel, espíritu ponderado y ecuánime, nuei Abad, don Eariqua Vílchez, donGus- 
lo bastante abierto al ideal moderno para tavo Ritl-wagen, don Mariano Riera, don 
np iacum r en errores exclusivistas, dema- pólix Núñez Sánchez, don José Chapáiro, 
Biado aristocrático en su intelectualidad don Tomás Pérez, dón Antonio Castillo, 
refinada, para admirar las tealraleríaé ja - , don Antonio Antifloío, don José Lavado, 
cobmas, logro f ij^  el momento diplomáti-; don Enrique Caracuel Salinas, don Antonio 
cô  del noventa y tres, con una fortuna y Gj r̂cía Morales, don Joaquín Solano, don
sagacidad extraor^narias. Y contra la opi-; Manuel del Pino Rodríguez, don Juan
qion de mui^hoa historiadores, expuso su ’ Arauds, don Antonio Ruiz Loqu?, don Au- 
criterio de que desde ej 89, hasta la prime- ¡ ionio Merino Cóndé, dón Rafael Zambraná 
ra restauración, un solo pensamiento poli- Oaigulaola. don José Cintora, don Earique 
tico mternacionál, animó a radicales é.dei PinoSardi, don Antonio Sánchez Gu- 
imperialistas. i » ,  f riérrez, don Miguel Ambrosio López.
este pensamiento, según Sorel, fué | Cuyas representaciones formaron la Co-j
La casa Kocamova, cuando la pérdida de 
as Colonias, trabajó toda la península, ex- 
ilotando el peso, forma y número de ve­
as por paquete. No saben muchos de núes- 
ros industriales lo que son los mercados 
frícanos, y esto inflaye para que duerman 
US iniciativas.
En cambio Francia é loglaterra acaparan 
do el mercado y venden en velas, 40.348 
Mos la primera, y 27.057 la segunda que 
1 aporta en total 77.405 pesetas.
Conservas,—Otra mercadería de gran 
iiaportanciapara España que no hemos pe- 
d do introducir en l&s plazas síticacas de 
EOdÓ que acredite nuestra importancia. En 
í»05 hemos remesado 7.753 kilos valor pe- 
gáss 31.012, parólos Inglsses han manda­
do 8.680 y 47.597 los franceses, valor lí­
quido de 225.028 pesetas,
CÍALZADo.-̂ Este articulo, que experimen­
tó una depreciación, y sus fabricaníea han 
'lítiavesado una csiaisde las más grande* 
qufe han sufrido la» induátiias, no ea de 
loslque más han fomeatado sus ventasen
Anselmo Fernández hizo un «papá 
I rard» excelente.
Los profesionales bregaron bastante. 
Los picadores, picando mucho.
Con lis  espuelas ¿eh?
CorcJiaito trabajó de veras durante toda 
i.la tarde.
La presidencia, acertad».
En suma, una fiesta agradabilísima.
Noticias locales
C2%m&>£«»0 dt* M &iaga
Día 4 BE JüLio
de 10.70 á 10.80París á lá vista , . .
Londres á ia vistá. . .
Hamburgo á l& vieta. .
Día 5
París é la vista . . ,
Londres á la vista , J 
fíamburgo á la vista.
Festejos de la industria
IvOB d o  h o y
Viernes 6. . Qainta velada y fiesta anda­
luza en la Caseta de la Junta.
£<oa die m a ñ a n a
La presidencia manifestó que había pa­
sado al tanto de colpa á los tribunales de 
justicia.
Por último se acordó oficiar al Ayunta­
miento de Casarabonela para que provea la 
plaza de practicante titular, con arreglo á 
las disposiciones reglamentarias.
Acto seguido terminó la sesión. 
B s e á n d a lo .—̂ Los beodos Francisco 
Vargas Cifuentea y José Caneas López, 
fueron llevados anoche á la prevención por 
escandalizar en la calle de Torrijos.
G o lo s o .—Los serenos Ríos y Martio, 
detuvieron anoche á Antonio Romero Vi­
llalobos, por Jiurtar un tarro con dos kilos 
de dulce y uu saco vacío á Earique Rodrí­
guez Meléndez,que habita en la calle de Ha­
da 87 80 A «7 20.
d i 1 z I G Ji» ro taao .—El carrero Francisco Na­
os i.dou a **3o5 ygyygjg Jurado dió ayer un palo al joven de 
116 años Tomás Morales Ramos, ocasionán-
áe 27*76 á 27 80 «'««ión «u el brazo izquierdo que
d e l  345i  1.350 le fué curada en la casa de socorro del dis­trito.
nuástíos mercados africanos. A Ceuta y i , . .
Tánger son ínfimas las remesas que llegan. 1 ® consecuencia de
t nos, ruidos extraños.Melilia, es la única que h<i; recibido
S l t a a e l ñ a  g i*av9 —De la casa de so­
corro de la calle de Alcazabilla, donde se 
presentó para recibir auxilio facultativo, 
fué conducida anoche al Hospital civil en 
grave estado, Francisca Cortés Fernández; 
Sábado 7. Sexta velada. Concierto del de 40 años, soltera, que se hallaba con los 
música y baile de confianza en la Caseta de I dolores de parto.
la Junta. |  H a r t o .—Aneche fué dejieniáo en la
Irfftdrsm oa.—Ea una casa de la Aveni-f Prevención de la: Aduana José López Mon,- 
da de Pfies se produjo anoche gran alar-! tes, por buriar ún baúl con numerosas 
sentir loa icquili- prendas de, vestir á María Lombardo Cer­
vantes.
la hegemonía francesa sobre Jps destinos '11118100 encargada, en nombre del paitidol 
del mundo. Tras breve suefio bamamtario, f de tributar en la fornia expuesta un;,tes-ti-f
kilos, importe 10.074 pesetas. La pareja de vigilancia dal distrito prac-
los convencionales resucitaron lás tenden- [monio de afectóy de respelo á la memoria 
cías del Rey Sol. Hubo un choque, el co-'del finado.
menzado enJemmopes, donde Francia opu-| El S?. Gómez 01.̂ 11®, en funciones dé’ 
so sus ejércitos-de voluntarios a la coali-, Pjesidénte de la Jnnía Provincial, deáie
ción de los tronos y á la avaíanejiá de las ¡breves y sentidas frases en honor del insiz- 
aristocracias. Pero después, combatióse [ne correligionailo y ei Sr. Gómez Chaix
o 6.026 que suman pesetas 98.416. 
También hemos vendido en Egipto, Tú- 
ez y Argelia un total de 32.969 kilos im­
porte 534.Í32 pesetar; y si en eStoe merca- 
"08 los indusíriaíeB han conseguido esfis 
ventas, no me explico cómo Melilia, Ceuta 
y Tánger se bailan en tal estado ds aban-
por el dominio. Gustine precedía á Ñapo-1 expresó á°irnum erosa fénVese^Sión^^^
león, y el joven Narbona continuaba al'partido su gratitud por el acto realizado en Cerillas,—De esta materia, no hemos
mariscal de Saxe. |  recuerdo de sti sefipr padre. , expoítado,niexportaremos.¿ParaqQéquie-
jLa Unidad 1 He aquí la aspiración fun-| » ’ i re el monopolio más negocio que cobrarnos
damental de los revolucionarios franceses» I j  , * *i. I  d diez céntimos lo que vale é  tres, á pesar
Para impiantaría, trituraron las provín-|, ^  úaéva da la noche, la Comisión qú | de aquellas famosas sesiones del Congreso, 
cias, aniquilando su personalidad, troque- i partido concurrió al cemente-  ̂ en que se dempstró con cifras hasta los mi-
lando con el molde de París las ideas yi^® “® llenes de pesetas que al afio representa las
aspiraciones de la generación nüeva. Y ; socios d ^  cerillas que se nos dando menos encada
Creyendo estrecha la patria para su ensue^ \ centro y algunos Correligionarios más J  caja?
fio, desbordaron sus batallones por tod a!. Con eslos, los señores Gómez Chaix y | Harinas.—Hemos remitido 1.118.000 ki-
Al'interior de Marruecos, sé han remiti-i detenido reconocimiento en la casa.
' no encontrando ninguna persona extraña.
Europai tratando de ensanchar las f r o n t e - c a i i i b i a i t o n  impreeio^  ̂
ras de la República, y confiando á los sol-1 regional andaluz»
dados que corrían el mundo con su moza y I Unión Republicana, recien 
su botella, la misión de trazar nuevas l í - ^ ®  ®®rilla. 
neas pn el mapa del continente
[lógramos; pero Francia lo ha hecho por 
. _ ; 3.884.000 kllógramOB y aún tenemos que
^ temente cons^ cantar albricia», porque los fabricantes
de harinas y acaparadores de gramos se 
han pasado el tiempo fijando su desmedida
Sorel astudió en L'Sirope et la BepoU-l Entre los distintos testimonios de afectó |acaricia en las alzas, para ganar con el ju
tUm francaise las interioridades de lu c h a á lá memoria del Sr. Gómez Gómez recibí- 
tan formidable. La diplomacia y la política ¡dos en el día de ayer, merécé mención ei- 
no tuvieron para él secretos. Yalmismo¡pecial elsiguientetelegfamadelvicdpresí- 
tiettipo que registraba archivos y cotejaba i dente primero de la Junta Provincial de 
memorias de históricos personajes, busca- Unión Republicana, D, José de la Cueva 
ba en las obras de Balzac, él ambiente so-1 Martín, residente en Vélez-Málaga;
I Pedro Gómez Chaix.-Málaga.
-Con profundo sentimiento me asocio ma-s 
opilaciones denotas, copias sacadas de dudo aniversario muerte delI
go gástrico del trabajador español, sin 
aéordarse del Mogreb ni de sus mercados.
L Azj&oares.—Este artículo es otro punto 
negro para los capitalistas . que por medio 
&  los gerentes de las industrias se dlseul- 
pán con el Gq|9ierno, luchan dos potencias 
éh la península; las dos quieran competir, 
é̂î o ninguna sale del poderoso trust.
Ni un solo kilo hemos consignado á
legajos mugiientos, sucesión deseperante^ honrado patricio insigne republicano Gómez
de hechos expuestos con monotonía. Sorel Qómez ® |  térra que remitió 89.0ü0 kilos, Francia
imita á Carlyle en su método iudttctwo. i jEteitónmos todo. nmiM. «enlido
Busca eÉi los temperamentos dalos «clores me,—Cweua Marfil». ípesetas.del gran drama, la génesis de las ideas que i m ’ v, , . , I ¿Qaé pretexto alegan las azucareras? Que
llevaran á la práclica. Estudia sus no íes permite exportsr, por las tra
cracias, busca en sus psicologías, adivinahasta sus estados dfi fisnfn'tn Minniirt ®9atéro de Sierra, D,hasta sus estados de espíritu cuando réali-i de efectuarlo. Pues bien, á la azucarera
zaban algún hecho memorable. |X®*̂  Marlínez, D. Francisco Martía|qae me de condiciones, ó
racUca.___ ______________________________ a___ _ a. j. . . .-
¿g ooaíhas y condiciones onerosas en que habían
l
„ , , , _________________ _ _ sean, precio» re-
Güerrero y otros rtpublieános de Ronda; |  gultanfes en bruto do la zafra, la deínostra-
un poeta. Ocho días antes de morir, víc-1 fil ® fié  que no quiere ser comerciante ni expor-
tlm íd n la  hemiplegla,
la tumba de COrneille, uno de los Enrique Abásolo
líos discursos que jamás se hayan dicho énl Cámpe-|
la ¡engua de Bossuet, el gran panegirista *7,®’ ^ ® ^  7® *’®pohñcanó8 de va-f 
de.los notables que morían. Y sin embar-1"®® pyoviQCias. ,
go, fiel á la misión que se impusiera en loé |
días ángusiiosos de Veraallés, cuándo, co-f | |Q  tn r ln  Ú flá  fn flsO  tlÜrffiQ 
mo secretario de la Cámara organizaba lós| Ww l ü U Ü  |  Uy lUUsId p a i l y O
supremos debates que precedieron á la paz, j  .........
dominó bus liriémos séntiiúettt'ales, hacien-1 M cilll®
do de sus anhelos poéticos, de süs amores |  f
por la armonía y el ritmo, algo así como
El bsúl con lá ropa fué recupérádó.
P op u n a  m a n o ta .—En U plaza de lá 
Constitución promovióse anoche fuerte es-
Doa inól^tduos que pasaban maniferta- cándalo á consecuencia de haber recibido 
roa haber visto en el tejado á un sujeto un empujón Garlos Sher Mesa, cayendo sc- 
dasconocido. s bre un kiosco de flores y rompiendo una
JLos top©» d o l  d q m lm g a .—AnocheImaceta, 
llegaron los loros que han de lidiar el pró-1 B o d » . -  Ha contraído matrimonio la se- 
ximo domingo ios diestros Corchaito, Pifo ’fiorita Encarnación Gordillo Fernández con 
y Martín Vázquez. |e l  viajante de comercio don Salvador Ro-r
C P l» d o p ea  d«» v in c a .—Ayer á las | mero Fernández, 
tres de la tarde, bajo la presidencia de don I Felicidades.
Adolfo E. Píies, se reunió la Asociación I A liv ia d o .—Hállase algo mejorado de 
Gremial de Cfiádores-Exportadores de vi-f su dolencia el concejal de este Ayuntamien-
nos, adoptando diferentes acuerdos relacio­
nados con el impuesto de alcoholes.
F aü tlv íf il d o  In  o n a o ñ a n ^  a .—Hoy 
viernes á las nneve de la noche se reunirá 
en la Sociedad Económica la comisión en­
cargada de la organización del festival ;le 
la enseñanza.
A s a l to  d o  a r m a s .—El digno sccre
to D. Francisco Rodríguez Hartos, de lo 
que nos alegramos.
l^a  A la m o d a .—El hermoso paseo de 
la Alameda se vió anoche muy conenrridOr 
La banda municipal interpretó varias 
piezas de su vasto repertorio.
I Esta noche dará la misma en el citado 
I punto un magnifico concierto, 
tarto de la Junta permanente de festejos, N o m b r s m lo a to  d o  c o m is ió n .
Gobernador civil Sr. Serrano Domín- 
ti, tiene el propóaito,de acuerdo con el pro-igQgjj, cumpliendo acuerdo adoptado ayer
® por la Junta de Sanidad, ha nombrado una
«ftr u  Jnntu. comisión compuesta de los sub-delegados 
^ H® mefiirina señores don Francisco Reina
celebrará en el teatro Cervantes. i Manescau y don Miguel Segura y el letra-
don Rafael Hartos Muñfz, á fin de que
í Mejor marea de cemento portland cQitoofáa 
i e lem entó róp ld o , Ú ém énto Mlñkeó. 
a Ooloréb p aró  eenaentosi 
i  \ Precios económioos, conveúoiónales.
 ̂i epositario general, oasa de D ie g o  M a r­
t i n  M nrtósé Granada, 6L—Málaga,
fesores españoles.
Los productos sq destinarán á un fin be­
néfico.
D s  v l s j s . —En el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Madrid don Leo­
poldo Heredia Sandoval.
Para Córdoba, don Antonio Poyatos.
Para Sevilla, don Manuel Rafael Paloma-
—En el de las once y media llegaron de presupuesto
Madrid don Antonio Barceló Madueño y se-12.4«o 95 pesetas, 
ñora.
De Albacete, don Luis Castañeda y fa­
milia.
Da Córdoba, el aplaudido novillero Fer­
mín Muñoz Corchaito.
dictamine sobre la ampliación de la necró­
polis de San Miguel y para confeccionar el 
Reglamento por que lian de regirse todos 
los de la provincia en su parte técnica, 
R s p a ra o ló n .—Por real orden dal Mi­
nisterio de la Gobernación se ha aprobado 
el proyecto de presupuesto para la repara­
ción de la falúi de vapor de esta Estación,
asciende á
A ó to  o lv i i .—Anoche se efectuó eiá.el
jazgádO de la Merced el mairimónip civil de 
la séñoiiíá María del Pilar Gañáná&qué con 
don Pedro Virgilio Albero.
Les deseamos muchas feliéláades.
U n s m u n o  s n  M A laga. — Sabemos 
por conducto autorizado que ei Sr. Uúá- 
muno, rector da lá Universidad de SaU- 
manca, acepta la invitación que ha de ha­
cerle la Soéiedad Económica de Amigos del 
País para presidir el Festival escolar que 
esta Sociedad Se propone organizar durante 
los proximós festejos de Agosto.
Hay gran entusíásmó éntre tos elemen-
La becerrada de ayer
Madrid.
Fabián Vidal.
.1,. s Esta plaza, que acabo de visitar, es de
aúnen laa represén-l Eü nuestro circo taurino se efectuó ayer
^ ° “ “  “  *»"««"“ I ,  ié C ra d s  qae la Sooleíaí ía«ri«a w/fa-
Hasta la fecha sólo ha venido figurando?Franca hábia organizado, 
como una plaza donde se destinaba á los |  Los tendidos da sombra sa llenaron casi 
reclusos militares y civiles; hoy su desarro-f en su totalidad por una distinguida concu- 
11o* comercial exija que sea una posesión Irrencia en la que predominaba el bello se- 
nuestra en el Áfiica, de gran incremento co-| xo, lo que daba á la plaza un aspecto ber- 
mercial. |mosisimo.
Las obras párá convertir en puerto lo I A las cinco en punto hizo su aparición la 
que hoy es solamente Un desembarcade-| cuadrilla, cruzando el ruedo á ios acordes 
TO, demandan mucha urgencia; sacadas á |de l pasodoble compuesto coa tal objeto por 
subasta fior dos veces, ambas han quedado! el señor Cabas. 
sin postores.El ministro de Obras públicas,! Los becerros fueron todos bravucones, 
debe hacer lo posible pára que se repita por |  dando bastante juego, 
térbera vez, dándole publicidad én los pe-1 De defensas estaban todos bien provia- 
riódicós qué muchas veces áportan del éx-| tos.
tráojero lo que no ée encuentra en España,I Rafael Gómez hizo con el primero una 
y estudiar fáé dáúsas qué motivan éetalbuena faena de muleta, aunque un tanto 
- .„fáltá de prOposiciohés para la cónsÍTucciónllarga y ál cuádrar el bicho la propinó uu 
puesto que no llenan los requisitos que se i dé las bbrás, ó hacerlas por administra-1 pinchazo. „
exigían én lás bases derCóncúrso. ición, bajó la fiscalización de un centro dé | Nuevo trasteo preparatorio de una esto-
C o s o  f i l a n c o
La comisión orgabizadorá del mismo, 
pone en conocimiento del público que en 
virtud de acuerdo tomado en Junta general 
ayer cinco por la Permanente de festejos, 
se convino en que el Concurso verificado 
por la Comisión del Coso Blanco en l.° de 
Jolio es susceptible de modificación por no 
haberse ajustado en un todo á las bases 
publicadas por dicha Comisión en 6 de Ju­
nio pasado* para lo cual se hace constar 
que queda anulada la elección de los boce­
tos presentados y aceptados por ei jurádo.
Y por lo tanto se verificará la revisión y 
as va elección de bocetos pata carrozas y
ffURtn f»n orThimnaa Aai "Y  ciei CoBü Blsuco ott día y hora i
Oleos que no estén a su fevociOn; |*«iao * lo. tefli)... conearaame. qm
crédito, que biéñ pudiera eér el banco de | cada álgo tendida, sacando el pincho y des- 
España, á quien hisbría que obligar á esta-f cábeilándo al sexto intento, 
bleeei una Sucursal. |  Al segundo lo trasteó coa inteligencia y
£1 traslado de los presidiarios, la cosa-1 se deshizo de él con un pinchazo y una 
trucción del puerto y el éstáblecimiehto de | trasera.5} .
P s p s l s s  p a r  jg I s e b o s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en loa 
almacenes do La Papelera Española, Strá~ 
cban, 20.
Se facilitan maestras.
¿ J «B1 G o g itso  G o n sA ls s  B y a s s »
de Joréz, «e ,.Ténde en todos los buenos es- 
t^ieélñüéntós de Málaga.
s i  « s t S m á g o  é intésitQáK «1
SsfomaoaJ Se SdtSs di» Cavío».
P a r a  e o n s t t t a lp  a n  f<m do d s  s s -
serva en las «familias acomodadas»- que 
pueden perder su jefe después de haber ex­
perimentado reveses de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espe­
culaciones ó cualquiera otra causa, con­
tratar seguro de vida en LA GRESHAM.
Para faciJtar álos «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «liberar
tos intelectuales'de Málaga qué esperan alílus hipotecas» que existan sobre el mismo. 
Maestro con verdadera ansiedad, seguros I asegurar capitales ea la compañía LA GRE- 
de que su presencia en Málaga será úna al-l SHAM.
ta nota dé cultura y dejará una semilla del Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
ilustración y de ide&l muy necesaria en |  Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombteré- 
nueatra ciudad. , Iría, 10; Málaga, Marqués de Lirios, 4.
J u n ta  d o  S a n id a d .—En el despachol C o n tP s  a fo o a lo n o s  p i e l  J s b ó n  
del gobernador civil y b^jo ' la presidencia I de LA TOJA.
del mismo se reunión ayer de segunda con- 
vúcátoiia la Junta Provincial dé Sanidad.
Asistiéron tos señores vocales. Enci­
na Candevat, Rosado Fernández, Rome­
ro Aguado, López Sánchez, Avila Gonti, 
Sola Portocarréro, Toro Ojeda, Campos 
Perea y García Guerrero.
El Secretario Sr. Reina Manescau leyó el 
acta de la sesión última, siendo aprobada.
Acordóse ratifieár el acuerdo adoptado 
por la Comisión permanefita, apiobáttdó los 
dictámenes sobre la instáláéión de los es- 
tablecimientoe balnearios.
Leído el informe del ponente Sr. Rosado
SOMATOSE :
EN LA CONVALECENCIA 
H o r e b s t s  d s  © bafad .—En 1a Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento qué con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Salís, se 
tirve la horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués La- 
rtos á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cén̂ li- 
moB.
«B1 C o g n a e  G o u s á ls s  B y u ss»
relativo ad Reg^lamento de regimen interior I de Jerez, deben probarlo los íatellgeates y 
dé ia necrópolis de Aloré, fué acordado qnel personas de buen gusto.
i
^ ■ m
P 0 8  B D I 0 1 0 ! ; g a  D I A X I A t
a s a . s » e p i o i « Á .
V to rn ée i6 d eJ iJ ÍiO ji< ¿2 2 £
G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m á n
(antea de Vda. de Ponoe) 
ALAMEDA, 6 7 MARTINEZ, 24 
Soibete del día.—Crema café y freía. 
Desde las 12.—Gafé con leche, Avellana, ¡ 
y Limón granizado.
E s p e c t á c o l o s  p ú b l i c o s
H -
ii los ojos
er. R U IZ  de A Z A Q R A  L A N A J A'M é d ie o -O e u lis taMARQUES DE GUADIARO i ' '  (Travesía de Alamos y Beatas)
5 Convínose en definUivaque López D o - |Y g |g n p |^ | | |¡ | |g  d @ filtÍIH S  S i9 rS
[mlnguez presente á las diez de la mañana I «  6 (3,30 madrugada).
i la lista de los nuevos ministros y que a las S V1«J® dLo lo »  r e y » »
T e a tro  V ita l  A »» I once presten juramento.  ̂ 1 ¿ía tres de Agosto marcharán los re-
La reprise de la aplaudida zarzuela E l j En el nuevo Gabinete no figura ninguno ¡ ^ Cowas, donde permanecerán hasta el
Barbero de Sevilla, llevó anoche numerosa|de los actuales ministros. -
concurrencia al coliseo veraniego. i V^lalta» vx
Los artistas encargados de interpretar la j Desde palacio, López Domíngucs marchó 
anunciada obra realizaron una esmeradísi-1 i  visitar á Moret, comunicándole que daña 
ma labor, sobresaliendo la notable tiple se-1 principio á sus gestiones para formar un 
fiorlla Mavendía, que fué muy aplaudida en ' Gabinete de concentración liberal, propo­
la p o l o S .  ; niéüdose presentar seguidamente al rey la
Para hoy se anuncia el estreno de E l  ̂  Uata de los nuevos ministres.
Q r a n  f á b r i c a  d e  t a p o n e s
y  « e p i p i i i  d e  e o i p e l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy ¿g varietés 
Ordofiez.—Martínez de Agoilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga^
maldito dinero, zsrzuela que obtuvo ex-  ̂
traordinario éxito en Madrid. j
T '» » tro  I.i»r»
Síguela bella Fornaiina cantando sus 
chispeantes y picarescos couplets, y conti­
núa el público prodigándola BUS aplausos.
De éstos cosechan también bastantes les 
demás artistas que integiau la compañía
E n j  B n n  he id u d
nmiGlSA FOB
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




Q a m e c e r i a  A l e m a n a
Dfl
Emilio Otto Lehmbexig
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO
8 , e a l l»  C »»»palm ») 3
En la Botería del Pasillo de
Dpmingo 28 se vende vi-
Café Sport
Sorbete del día.—Baqueta de datáa.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporaaa-
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre: 
cío. ____  .
Luego visitó á Canalejas y Vega Armijo.
M i» l» t0 7 l0  prob&bl®
Se considera probable la formación del 
ministerio siguiente:
Presidencia, general López Domíeguez. 
Estado, Gullón.
Guerra', Weyler.
Gracia y Justicia, García Prieto. 
Hacienda, Nav&ríórreveiter.
Fomento, Romanones.
Instrucción Pública, Amallo Jiménez.
A p o y o
catorce.
Vivirán en el yate Giralda.
«OT"w»«si(a*iaaê -<sssHE!Ba*s""*
( s m t n  BE U  UBDE)
D d  I x t r a n j e r o
6 Julio 1006.
Cóleif» en  BI»nI a
Según telegrama oficial recibido de la ca­
pital del ¿^hipiélago filipino, durantela 
última a e o c u r r i e r o n  en la misma llb  
casos de \?lerá, ̂  de ellos ségnidos de de-
habido 41 invasiones y 29 defun­
ciones. . -,íB e O In c b í»
La conferencia intercional de la Cruz Ro-
OR. J /huertas IjpZJHp
"TáLLER DE TAPICERIA
puÍTde of .ecar al oUente gabinetes Jío todas^Pjase^
^ ^ h k ? e ? S w é h ' |o d a  clase de roformii.. Be hacen,lamoica^ qABCIA, 11.
Sábese que Romsnones, López Muñoz y fj^ ha adoptado el texto del informe pro- 
Dávila estnn dispuestos á apoyar á López Unesto por el general Renault para que 
Domínguez. I íirva de base al convenio que I»®/«Pf «“f
K u e v o  sloald® I taciones todas de 1» benéfica icslitucló
Se indica p»ra desempeñar la alcaldía del py0y60tftftest&bl|$ééi'.
Madrid á don José Francos Rodríguez. |  p e  @ab Feteviabiif
, 47.--í̂ a OoBStancia-l
 ̂ G e r ó n im o  G ó m e *  (S . e n  C .) „ .
de teeidos del Reino y Extranjero.—Camisería 
 ̂ Señoras y Caballeros á precios m u y -----Gran establecimiento y Sastrería.—Novedades pala
nómicos.
eco-
N u o v o  pVOOÓBO
Al director de la Eecuela Moderna 
í Barcelona, Sr. Ferrer, se le éstó instruyen
............ F jrosrám » p o lit lcó  ̂ ■
Probablemente se pubíicará mañana el 
programa de Moret,.
Aquellos que lo conocen dice que es im- 
Artantísimo. , ,
¿oiiripne el establecimiento de Ja liber-i
El diputado ;d#ila Duma, Sedehikoft, queL^¿ la modificación cpnstitud^^
De elegirse cortes nuevas se hubiera lo­
grado constituir un psrtído fuerte y com-
AZUFRE
e x ,  . . .  ¡piesehciaba ayer la forma en que los po li-L ^  y p,ogr&;?ia de Luque con las reforr. rr r, s  l  esta i s truyeuJP ^^ .^^ j^^^^  ^
do nuevo proceso por la publicación ¿eL y barbara- T)i<.en los moretistas que fué un efror de
^ ^ g itlin o  dei' TiÜd^e&a Blanco y|
jMUBLtlMADO FUO R BXTR A .
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre
; un folleto revoluc^aario. |  mente'par 1¿ policla.
F l r m a  . , |  En la sesión de la Duma, el diputado
Han sido firmada las siguientes trataddo del hecho, dijo que si
‘Clones: .. . Ic¿giqüi^ia de ioa^repreBentantes del pueblo
Nombrando vocal de la inspección de) 
iedustrias al brigadier Sr. Warleta. 
i Ascendiendo á general de brigada al co- 
'ronel don Félix Pareja. i .
Nombrando jefe de sección del niinisterioj
^ V o ^ u im ie o V — f 
e eparta plana.
b p o ffu e p ía  d e  F r a n q u e lo ld e  la Guerra el general Sr. García Concha.
P POTt® d®l M » g .-M A l« g »
P A R A  b a ñ a r s e ;
EN
LO ESTIELLO don Enrique Brualia. i Idem la segunda pensionada al médi-
' P»POi&»a
Véase el ailhncio
£ 1  a liu R c e ii d o  C aP b o n e»  «EL
OLOBO» se ba trasladado á la Plaza délos 
Moros núm. 22.—El Chocolate de esta mar­
ca signe vendiéndose allí.
« b o n o  p s p »  v iñ a »  y
no. de Pescado Marca
tú .  c i . s i X X - p : ¿ i . l . s | « l e g a n t e  y .c redU .do  ésteblecim ientot “  “ í  “  
el Representante de La Vitícola Catalana, |  de baños de m ar y dulce tan  conociuo |  Durante la celebración del Consejo la ex- 
F. Gastvo Martín; Pasaje de Monsalve nú-|en  toda España. , t i- ’péctación era enorme,
mero 2, Almacén de Guitidos. |  Tem porada desde 1.® de Julio al !lu jog alrededores del' palació se congre-
B » v » n d » n  p u o p ts »  ppoo®d®R-fde Septiembre. . . numeroso público que comentaba la
tes de derribos y nuevas y ventanas de to-| Médico-director 13. José Im pellitieri . tardanza en salir los ministros, 
das dimensiones, balcones, huecos de cris-iMoolioa L ar 5. I D e«pR é»fi® l Con»®J©
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29,
vuelve á ser atrt^eliaáo por la policía, los 
socialistas no rraponden de la segunuao 
personal de loa ministros.
El consejero «el Interior ofreció castigar 
severamente á los apaleadores de Sedehi-
boft. / , ’v
Muchos de los de diputados pidieron é
„ grandes vOccf la dimisión del ministro. \
Juan Zubia. , \ En medio yus un horroroso escándalo se
Concediendo la cruz de ««8°oda\ clase |  urgencia de diccutir la interpela-
pensionadaal teniente coronel don übaldo l.^^  loli "socialistas, quienes piden la 
Rescalch. ^  \  , I «anúción inmediata da enérgicas medidas
Idem de tercera sin pensión al c o r ^ l  I ¿ i^s culpables y evitár la re-
Ascendiendo al empleo inmediato á 10S| 
coroneles don Antonio González >\ y don-
próximo al estanco.
M á q u in a  d® »nm ar «A dlx»—La 
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Laiios. 
Con»®]*v»p 1» v l» t« .—Es muy cou
MADERAS
Terminó el Concejo á las dos de la tarde. 
Salió primero Amós Salvador y dice: 
«Hemos contestado á cuantas preguntasPara comorarlas en la sfñ o sb a h e c b o e lre y y  éste queda meditan
, , r  . , , Ido sobre.ellas.»mejores condiciones VlSltai' I Moret manifeetó que había hecho á la co­
veniente evitarlas molestias y perjuicios-ja  ¿-'«ea Postdamnne orodno.fiTi loa ravoa solares usando len- i U e  W® €1® , ma político, después de lo cu&l el rey pidió ,!en Postdam.
para castigar
petición de tales atropellos, 
y El diputado Ovalino relata-los sucésos 
dé Hielostock; por él presenciádos. 
iHace responsablé al gobierno de la co- 
Ifupción que se observa en las fuerzas del 
ejército. j.
El orador propone que para rendir respe­
tuoso homenaje á las víctimas de tan bár­
baros sucesos, la asámbiéa se ponga de pié.
n  Todos los concurrentes se levantan.
¡  ̂  ̂ B á n tls o
i Afirma un periódico de Londres que el 
foy Eduardo será el padrino dei hijo del 
j^rompiinz.
I El soberano iaglés se propone asistir 
toeisonalmente aibautizo, que se celebrará
que producen los rayos solares usando len- 
tes ó gafas con cristales azules ó ahúma- \ 
dos muy apropósitos para conservar la vis­
ta en la presente estación.
Tenemos un inmenso surtido á precios 
económicos.
Optica. G. Narváez, Nueva S.—Málaga.
V in o »  d® M álaga.-Bodega de crian­
za con soleras finas. Gasa establecida des­
de 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio, 
Stracbau esquina á la de Latios.
M a n u e l  L @ d @ s m a |S . i i Q |o p w f a . ' “ ' '  ““
F a lle o ta n ie n to
Ha fallecido en París el notable pintor 
Gsaset nos dice lo'mismo que sus cota-I j¿lio Bratton.
I peñeres, asegurando que la cuestión no| JDe X o n d rea
ji está resuelta. j . Las fiestas celebradas en los Estados
fe E lo g io »  ij Unidos con motivo del aniversario de su
I  Moret prodigó grandes elogios al discar-| han Ocasioaadó en varios
I so pronunciado por el rey en el Consejo de 1 gjujgiientos.
.. --i-i—x i.-.-. ...-1 Ayer hubo en Naw-Yoik trescientos
F»PO b»no«E »»»f véase en 4.* plana.
j ministros que boy se celebró bajo su piesi- 
|ddencia.
(SERVIOlfl DE' LA NOGHE)?o»ru:ío.r*‘'“
V ....... ...........  g El presidente contestó á D. Alfonso, dl-
^ 0 l  I  ciando que no podía volver las espaldas á
g I los compromisos qus tenia contraídos ante
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  . . . . .
La Junta central de derechos pasivos ha ̂  Siguen registrándose desóidenes *8^^" gai
rremltido á esta secretaiía, para que sean' jios que sé extienden con asombrosa ra- î A o t l tu d  dl«l v o y
flatisfecbas sus obligaciones por el segnn- pidez. I ^
cantidad de * Pg,a reprimir los excesos tuvo que
15,623 99 pesetas. ¿venir la artiUerí^ | dose en las opiniones de los presidentes dé
'Jan cámaras y exponiendo con elocuencia 
La casa que ocupó el a ^  diversos argumentos encaminado á demos-
berg fué escrupi^samente registrada. |  podía disolverse un parlamento
D o c e t t o   ̂que tan patrióticamente había apoyado al
Ha sido concedido el tercer quinquenio ó 
Mcenso de antigüedad al catedrático y di­
rector de la Escuela Superior de Comercio 
de Málaga D, Domingo Méiida Martínez. Sé ba encontrado una fábrica de Í
INFORMACION MILITAR
> a.,p»epa.,d .s . . g ú n ^  Ademí., contando ceneUpoyo de loa
; contra la rida '  f prohombre, liberalec, la corona no compli-
I TT -a.. «a* „* ..b ia  sus deberes decretándola disolución.
Ua sujeto J f A ñ á d e s e  que D. Alfonso dijo: «Todos los
pendiente rapidísima, situada entre dos es-; jefes de grupo hm  repetido que apoyarán
incondicionalmente la labor del Gobierno, 
afirmando que los amigos con que cuentan 
I en lás Cámaras están ai lado de Moret. La
rcorona, pues, no tiene pruebas de que la 
‘ vida del Gobierno carezca de energía. ToI dos, menos los ministros, proclaman que el
Gabinete puede vivir. Su esas condiciones 
la corona contraería una responsabilidad
PLUMA Y ESPADA , ,--------------  1 taciones, un coche tranvía.
Ayer firmó el rey el ascenso á general d e ; Resaltaron once personas muertas 
brigada del coronel de Boibón, D. Juan gran número de heridos..
^ L Í io ü c ta i .  .«po c rin tc« ..d o  í  1..1 D e  p r o ' r i n c i a i
siete de la tarde, por dos telegramas, unoj 5 Junio 1906.
del ministro de la Guerra y otro de un ayn- j D® Bsr*e® lona
dante de dicha autoridad, concebidos en la ? Lerroux ba declarado que no se somete- ̂  
siguiente forma:
«Urgente.—Coronel regimiento Borbón. doselo la Asamblea regional republicana. I ¿«..g 0yjini0n*g 
—Acabo poner firma nombramiento suyo ; Se juzga seguro que dicha Asamblea! 4tW*i»sido d e  M ádsld»
g<me,.l to ig .d ..-  A ^« » im g » .>  .probsrt l .  c o n ta l ,  de L»robX. j  j ; . . .  p.ri6dlco . 1. 0» en .uwirtlenlode
«Zubia, coronel Infanteiía Borbón.—Lie-j D® P a lm a  si.niwíí*
gó. Miles y miles y millones de felicidades.! Llagó Maura, tributándosele una cariño-
" S '. 'n t a e d e l .n o e b e to d .  I .  ofiol.ll-'' “ “ I l í b U n  ol cpilán general, el «o-|
ded del regimiento de Borbín »endl. á 1. bernedor, el obl.po, mncbo. polltleee y nn-J l ’  ¡ j, |  * nn PerlemeMo qae’no 
casa del nuevo general para felicitarle, meioso publico. I ia «í. iifftcto v *in embaríro el ilustre noli
S i t ó  t a I S m C n r t a o n t i  . \ b t a  bí* lle®“ ^ ^ ‘  * '«  .nucenelilu.i
J n e  qnerer y respeto, debido deioemenú: M .« . ylloreó .1 rey. f clenel dleelnción de le. Cimer..,
Í .M b .I l ta to  y «C.peion.1,. dote. Oen.lgn. 1. íreee de C e te to  ,n .  dice:
La música de Borbón tomó parte princi- A poco de desembarcar visitó el Círculo
Lo mismo se hizo en Inglaterra. 
Consigna la frase de astelar que 
«ASÍ como tres mudanzas equivalen á un
pal en la fiaste; se dispararon cohetes, la- maurlsta y después “^srehóá Valdemosa. í | °®®?^^®’ oquiva- 
ció una bonita iluminación improvisada, y i D » C a r ta g e n a  ^  len a una xevomcion.»
los soldados, con sus vivas, dieron á en-1 Procedente de Cádiz ha fondeado en 
tender que se adherían al júbilo de BUS jefes nuestra bahía el crucero Infanta Isabel, 
y oficiales. - dando remolque al cañonero Infanta Eula^
El general Zubia obsequió á todos ex- Ua. 
pléndidamente, y en sentido brindis dió la s ) C o n ílle to  r « » a o l to
gracias, diciendo que si su ascenso le pro- ‘ Según comunican de Barcelona, boy que- 
poreionaba una gran alegría por ser un es- dó solucionada la huelga de cocheros. 
calón en su carrera, no era menor la triste- \ D® C ád l»
za que le embargaba al tener que separarse! Ha fondeado en el puerto una corbeta 
de tan buenos compañeros, que con sus yaokl que conduce á su bordo ciento cuatro 
trabajos han sabido poner el regimiento de alnmnos.
Borbón á la altara de los mejores del arma. I D® V a ld e m o a a
Nosotros que no ignoramos lo mucho Llegó Maura en automóril, siendo reci- 
qae vale el nuevo general, dárnosle nuestra. bido por las autoridades, 
más entusiasta enhorabuena. |  D® G u ad a la ja rf»
—Se encuentra restablecido de sus do-1 En Atienza, una fuerte tormenta destro- 
lencias el primer teniente de Extremadura zó las cosechas, 
don Manuel L^ria. á M á» d® B a r o e lo n a
A  1.1» G r a n ja
Los reyes se praponen marchar mañana 
á La Granja.
A  S a n  S® ba»tián
En breve saldrá para San Sebastián la 
reina D.* María Cristina.
P v o a e n ta e ló n
El general Laque ba presentado al rey 
una comisión de oficiales del ejército que 
fueron á palacio con objeto de cumplimen­
tarle.
£ x p ® e ta e l6n
Durante todo el día se ba mantenido la 
expectación política.
Im p o s le ld n  d e  ern o a a
El ley y el infante fueron esta mañana á 
las diez al cuartel lie la escolta real, impo-
once y
cele-1
f nienáo á algunos soldados cruces del méri-
—En el Cíttdfad de MoAdn marchó ayer;] Los catalanistas arrecian la campaña' á Melllla el segundo teniente de Caballería contra el trasladó de los presidios. Mayor. , ntiA
don Carlos Samaniego. i Ta tienen preparados cinco mitins. !
- E n  breve marchará á Sevilla para ia -1 D » O art^gaiza I
«orporarse á su nuevo destino el oficial se- í La junta del arsenal ha acordado reducir l p̂n la ponina
gando de Administración MUítar don Julio éste trimestre el trabajo á cuatro días por á
Aguado. f «emana, á causa de la falta de créditos. I  ̂  ̂®
— El Diario Oficial áo ayer publica una » En vista de esta resolución el Ayunta-i ^
xeal orden concediendo ingreso en las Acá- miento ha dispuesto gestionar del gobier-' t os g p
demias de Caballería y Artillería, á los as- no que alivie la situación de les obreros, 
pirantes que quedaron sin plaza por estar i
cubierto el número de ellas. é i^ liw alO y] I
SleÍFTlei® p a r»  h o y  I 5 Junio 1906, |  ■ ^
Parada: Extremadura. |  R a g r a a o  14 pór 100 interior eoníMO
Hospital y provisiones: Capitán de Bor-1 El rey proyectaba regresar hoy .á  La 5 por 100 am ü^able......
bón, D. Luis López Llinás. ¡ Granja, pero á última hora tuvo que desis-, Cédula» 5 por 100
VigUanciá. — Extremadura: Primer le-: tir del propósito. a «rtv too
niente, D. Antonio Carpintier.Borbón: o t r o , U a t a  d® m in la tro »
D. Ernesto Galán.
Los mlniatrca le aguardaban 
brar Consejo.
1 j io la a  d «  M a d rM
Día 4
í Cédula» 4 por ÍOO..................
___________________  ' Acciones dei Banco España...
_ ___________  Después conferenciar Canalejas, Ciistino < Acciones Banco Ipn^ec&Tio,,
Guardia.—Extremadnra: Primer tenien-1 Hartos y el Marqués de la Vega da Armijo 1 Accione» Compañía Tabacos, 
te, D. Juan Jiménez. Borbón: otro, D. Jo- con López Domínguez, estemarch*^ á pala-1 gamsio^
sé Cantero. |  ció para dar cuenta al rey del estado de sus • Fwí» riets......











bérldos á causa de pequeños incidentes 
! De F«H «
Seguramente Sisowath marchará boy á 
Nancy.
D ifien ltadea
Eb Ti conferencia celebrada en Londres 
por el ministro inglés de Negocios extran­
jeros y los embajadores da Franéiá Ó Ita­
lia, surgieron dificultades para el arreglo 
anglo-fíanco-italiábo sobre Abisinia. „
T esnblores de t i» rv »
Telegrafían de Roma que en Siénna se 
han sentido varios temblores de tierra.
C onsejo de gu erra
Eáj San Petersburgó ha empezado la vis­




D eH u esea
En los salones de la Diputación provin­
cial se reunió la comisión encargada de or­
ganizar la Expúsición regional de industria 
y comercio que se proyecta. i
Presidió el gobernadór, quie^al empezarj 
el ¿ctó pronunció uu discurso abegándOi 
pof la realización del proyecto. j
El presidente de la Cámara de Comercio 
expresó la idea de recaudar fondos para 
realizar él propósito, abriendo un¿ Suscrip­
ción popular y orgánizando una tómbola y 
un baile eñ¡el tea¡trp Princi|?al.
Las corporaciones provincial y íinunici- 
pál mániíestaron que les era imposible sub 
vencionar la Exposición.
La idea despierta gran entusiasmo, sien­
do probable que el acto inougural se veri 
fique el 18 de Noviembre.
SIe Cádl»
Procedente de Gibraltar fondeó en nnés- 
tio puerto el. torpedero británico núm. 98..
Este buque salió de la mencionada plaza 
inglesa llevando á su bordo palomas men­
sajeras que fueron arrojando düránté la 
travesía. ¿
'—El crucero portDgués Ádomdtar zarpó 
con rumbo á Madera.
—Empiezan á llegar forasteros pára «sis 
til á las fiestas del 14 de Julio.
D e BaY eelóna
Los panaderos han celebrado ayer un| 
mitin, acordando unirse,los distintos ofi­
cios para todos juntos conseguir que se 
cumpla la ley del descanso dominical.
—También los comerciantes se rennie- 
ron para protestar del traslado á Figueras 
délos presidiarios dé Africa, ensalzando el 
catalanismo y dirigiendo censuras al go­
bernador pOr haberles calificado de gente 
incivilizada.
P i . Á d r l d
6 Junio 1906, *
D eelaY aéionos p o lft ie a s
Dice el general López Domínguez que su 
propósito es hacer un pastido ..liberal, nq 
con anuncios de programas, por estar con­
vencido da que la opinión desea hechos y 
no promesas.
Inmediatamente que se constituía, ocu- 
paráse al Gobierno del problema de los pre­
supuestos, siendo ésta nuestra primera y 
preferente labor, en la que pondremos 
nuestros principios democráticos.
En Octubre, poique antes sería inútil, 
100101 iremos a las corles y en ellas veremos qué 
OO’OO I hace el partido
Si nos apoya, realizaremos una obra de­
mocrática.
No necesito hacer profesión da fe, pues 
donde quiera que yo me b&lie está lo más 
avanzado del partido liberal.
SI nos derriban,entonces vendrá la crisis 
verdad.
subjefe no hacerlo publicar antes de llegar
á donde séhá llegedo.
y i« j®Júzgase probable que e,l sefior Moret em­
prenda uu vi»j 0 al extrán j éfo.
La ^**^®*®®
Es bien fácil que Pérez Caballero yaya a
1» fiel y»UcMioefi «ueUtaoloa
del marqués de Tóvar.
Ofrocimi®®*®
López Domínguez ba
ma muy afectuoso á Montero í. pL .iI
dolé con grau empeño que acepte; la Piesi
dencia del Señadó.
*B1 Globo»
Ciee esté periódico que seifá confirmado 
el nombramiento dei señor Gobián pa*a el 
gobierno civil de Barcelona, pero (modifi­
cando algo la redacción dél decreto en el 
sentido de mermarle algunas atribuciones, 
casi omtímbdas, que se le otorgaban en el 
ejercicio de aquel mando.
El mismo periódico hace notar cierta ra­
reza observada en este cambio político,quu 
constituye una verdadera novedad, la cual 
ooiisiste en que el Gobierno ha feaido sin 
dimitir.
Con efecto, los ministros no se han ido 
expoUtáneamente, sino que abandonan sus 
carteras por haber conferido el poder regu­
lador f&cultades para formar un nuevo Ga­
binete el sefiór López Domíoguez;
M itih  iihpoY t^itte  
Parece que Moret tiene eT próp6?itó de 
celebrar nn mitin en uiia capital de provin­
cia, aún no designada, con objeto de expo­
ner el programa dé reformas que proyecta­
ba realizar, justificando los motivos de las 
mismas y los desarrollos posibles que b u r. 
Mera llevado á la práctica. ;
En «u discurso, expondrá Moret sus teo­
rías de Gobierno, explicando el porqué de 
suempeño en ía dlsólución de'lás actuales 
eórtes.
«DI Im pav o iA l’
Dice El Imparcial en su artículo de fon­
do de, boy,,^reflriéndose á la oiisis políticB, 
que en Eápaña siempre ocurre lo mismo: á 
los liberales seles permite estar eá el po­
der, pero no les és lícito gobernar.
Así ba caído Moret.
En los lérminos que seba planteado la 
crisis no aparece el problema político, pues 
con estas cortes áe puede estar en el poder, 
¿quién lo duda? . e
Maura lo ha dicho.
Pero lo que no se puede con estas cortes 
es gobernar liberalmente..
Acaso el primer convencido de ésta con­
dicional á que se someten loé liberales sea 
López Domínguez.
Añade el articulista que él ' rey ha cum^ 
pMo estrictamente su deber constitucio­
nal ante la afirmación categórica de López 
Dotainguez; de que'podía gobernar con las 
actuales cortes.
Al recibir el poder este general d^be reu­
nir las cortes inmediatataente, porque la 
afirmación que hizo ante 61 rey juecesita la 
prueba inconcusa de la realidad;
Debe también López . Domínguez decirle 
al pais cual es su programa; porque cuán» 
do ha habido movimiento én la opinión y 
existen elementos que están’desesperanza-’ 
dos, no es lícito al ipaitido libéraF laúzárce 
á peligrosos radicalistaos, ni tampoco caer 
en la añeja pasividad que tantos daños ba 
causado.
M om hram lentoié p ro h a h le »  ^
Se eonsiÁeran probáblés los ' siguientes 
ttómiirainientbi: .
Í Góternadé» civil de Mádrld, Yinéenli; Sub- „ secretario'de la PrésidénciaV Vícéníté Lópey; 
péz; Sabsécifétario dé Góbérn&ción, Rafael- 
López dyarzábai; Direcíóil dé Obirás Públi- 
C8B, Federico Héquéjo; Góbérááá'óir del Báñ- ’ 
CO de España, Rodrígañez.' 
jBiah.i* í í A'YAyyot 
Según dice Navarrprrévpr|tér és evidente 
que hay que acatar íá decisión de la córpna 
haciéndose precisa la concéntración de las 
fqerzás jiperaleif,,pues d.e no verificarlo, así 
el,partido,seguramente sé llegaViá'A lá anu­
lación dél Estado, casi próximo á desapaieS 
cer.
Tambiéii dice que 6Í general López Dó- 
mipgqez cuenta con láédips suficientes para 
llevar á cabo la concéntráción.
, Ju s tlf ic án d o s®
Moret decía anoche que no puede ostra* 
fiar á nadie lo ocurrido, pues todos lo co­
nocen y saben que no.es amigo, de apartar­
se de la linea, de conducta que se traza.
Asi pnes, en este caso político tampoco 
podía rectificar BU criterio, ya qne el país 
lo conocía y esperaba su resoluplón con­
vencido de que cumpliría el ofrecimietito, 
que era casi un compromiso de honor. 
O p tim ism o s
pacto, capaz de acometer el programa libe^ 
ía' resolviendo todos -los asuntos de trans- - 
cedencia tales como la cuestión religiosa, 
la rebaja de la edad para el retiro, el ser­
vicio militsr obligatorio, el arreglo de la 
Hacienda pública para evitar las fluctuacio­
nes del mercado tan dañosas al comercio, 
ebaplazamiento de nuestros valorea públi­
cos y el plan ferroviario, en cuyas cuestio­
nes debía basarse la estabilidad del Go­
bierno y situación clara, firme y des­
pejada. g jiijiu c to
He aquí la lista del nuevo gabinete.
Presidencia y Guerra, López Domínguez.
Gobernación, Bíjrnabé Dávila.
Estado, Gallón. >  '





' r i  A ’" ' ^ A l 2 E a R l A
Gran Restaurant y tienda de viaiO£í de(
Cipriano Martinez. ,,
servicio á JA lista y  cubiertos desde pe-|
setas 1,50 en adelante. i
A diario callos'á Ja Genovesa A |>esetae
1 y 0,50 ración. . . .  -i
Visitar esta casa, ecHUereis bien y bebe^ 
reís exquisitos vinos. ’ ]'
La Alegría.-r-lS, Casas Quemadas, 18, ]
A las madres de familiá
ii Queréis .librar á vuestros niños ̂  de los 
horribles sufrimientos de Ja' dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte?
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 .peseta 5 0  céntim^. 
Depósito Central, Farmacia de calle lo- 
rrijos,2, esquinas^ Puerta Nueva. rMalasa.
l i o s  j ^ t o e m e ñ ó s
 ̂ P 0 d i * o  F 0 ^ i i & i i d 0 a i , '
Salchichón de Vich cakr.un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á'^.SO ptas, kUo y
corriente un kilo á 6 ptas..y 3 hilo á 5.50
ptss. uno. , „
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
fíeseos á 3.76 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo. _
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 6 pesetas y „ llevando 3 kilos 
á 4.76 ptas. kilo. .
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do*
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas. .
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetaé 
una. ,
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio. _______  ..■
MURO Y SAENZ
F  a b ric a n á ® »  d «  j a e o b o l  V inlo)»
Venden con todos los derechos pegad.ps, 
Gloria de 97® á 85 pesetas. DesnaturaUxado 
de 96® á 19 ptas. la ,arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmeralda elaborácito. 
Seco añejo de 1902 con 17®
1903 á 6. De 1904 á 5 l t2 y  1905 á 5. Dul­
ces Pedio Ximen y maestro á 7,o0 ptas. Lár
grima, desde 10 ptas^An adelánte. ■ 
Las deinás clasé»'^»üpéwo»es á precjof
A;
'módicós.'' ’ '
; De tránsito y á depósito 2 ptí^s. menos.
También se alqulJán pisos m odein^ ca­
lle Somera 8 y 6 con vistas al Muelle Here- 
dia y con agua elevada por níOtor eléctrico.
' E » é g ttp g lo ; ____
J o s é  I m p e l l i t i e i ? !
MIÉ D IC O -O IR U  J  A N o
Especialista en eafermedades da la: ma­
triz, partos, gtrg«.ntt, vacóreo, aifliisy es­
tómago."—Oonsuitá do 12 á 2,
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios óoáV’«n clónales.
■Desde 1,®*de Julio consulta en los baños 
do Apolo y  La Estrella.
BÍ va por transatiántioofrancés
O R L E  A N  A I S
saldrá el 6 4e Julio para Río Janeiro y 
Santos.
m  vapor ifraaaSs........
' EMI R
saldrá el día 11 de Jalio para MellHá, Me- 
monrs, Orán, Oette y Marsella, eon trasbor­
do para Tunea, Falermo, Oobefantinopia, 
Odesst, Alejandría y para todos Una pnertoa 
de Argnlie*
iSl vajpor transatlántico franeSn
Según los amigos de López Domínguez I n .»
el gobierno que éste forme no será un mi- 1 
nisterio-pnente, sino una situación firme y
80’75
con todo la garantía que ofrece el disfrute 
de lá^conñanza de la corona.
Justifica también esta afirmación el be-^ 
cho de representar #  Gabinete aU
partido liberal y tener propósito de prê î J 
sentarse á las cortes, que habría^ de pies- ̂  
tarle BU apoyo. ¡
O p in iá ii fté Lnqtáe
nE I general Luque qyína qtíá si con las
tos, Montevideo y Buenos Aires.<
Vapor transatlántioo francés
N I V E R R A I 8







Fábrica de Platería: Ollerías, 23
■ i i i a i a i í a i a » a a a í a s H ^ s i M
cortes actuales el t^^ía b»jo lá
tutela de los conseryájores, cbn el actual 
arreglo será más difícHibual^ier solnció^iü  ̂
pues lo ocurrido,: repii^énti^A derrota dqj f  
Gabinete y no deberá e|tÍM ^r A nadie qt ^ 
éste vaya á la opo^frióp completamen 
[deshecho.
^  FaraMTffR y pasage dirigirse S m  eonsig- 
aálsiio D. Pedro Gómes Ohabé, calle de Jo- 
lédá % «rte  Barrientos, 23, MALAGA..
m b í ñ o  P e r s p e c t i v o
^uan A. Aguebel, hace planos y los 
ú perspectiva, aplica ésta á los cua­
que tengan que hacer los pintores, 
a (escenografía, y da clase de perspeeti- 
meal; todo á precios convencionales.'
Pasage Larios, 2, prl. deha.
GRANDES EXISTENdAS.—PUTERIA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos dej^otro-plata.-Preciosdo
i i i Viernes 6 dé Jiilio de 1906
Hütioiat’ loiialis
C » p tav s> —Fl gobmadov ciril ha or­
denado á BQ8 Buboidinados la busca y de­
tención de, Juan Torrecilla Ros, presunto 
autor do ta sustracfción de 4.500 pesetaB á 
don ü^íguel Almodóvar Madrona, cuyá cap­
tura interesa telegráilcaiaente el Goberna­
dor civil de la provincia de Madrid.
P la z o .—Se ha concedido un plazo de 
ocho días á los interesado» en la expropia­
ción de terrenos que en término municipal 
de Véies-Málsga afectan á las obras del fe­
rrocarril de Málaga á Torre del Mar para 
que, por si ó por persona legalmente auto­
rizada, comparezcan en la alcaldía de Vé- 
lez á hacer la designación de perito para 
que intervenga en las valoraciones.
Al eaixi.po.—Acúmpafiada de su hijos 
ha marchado al campo la señora doña Sofía 
de la Fuente, viuda de Aecino.
F u g » d io .—¿*08 enfermo de lepra José 
Cantos Urdíales y Antonio Gómez Porras, 
se han fugado del departamento correspon­
diente del Hospital civil de esta capital.
C a tá lo g o * .—La con4alón municipal 
de bomberos ha acordado proponer áí 
Ayuntamiento se pidan catálogos de má- 
qninas de vapor ó electricidad á fin de ele­
gir la más conveniente y procedes á su ad­
quisición.
Dicha maquiharis, como nuestros leclO; 
ses saben ,< será utilizada para elevas las 
aguas del mas y aplicarlas al riego de la,po- 
blación y extinción da incendios.
N h o t o  oo l® g* .—Hemos tenido el 
gasto de recibir Éí Progreso, diario autono 
mijBta de Unión Repubíícáns j fiue ha emps' 
zado á publicarse en Barcelona bajo ladL 
sección de don Alej anáro Lerroux.
Saludamos afectiíosamente al nuevo co­
lega, deseándole toda clase de prosperida­
des,/ cpn gusto dejamos establecido el cam­
bio.
BvlllaxLteii^ d é  Bos^d. -  Tenemos en­
tendido que dentro de breves días se abrirá 
al público en el Pasaje de Heredia 52 al 60 
na establecimiento sticursal de la impor­
tante casa de brillantes de Boro, estableci­
da en Sevilla en la c^le de la Sierpes 104 y 
106, al lado de ia Plaza de San Francisco. 
G lpou lav .—Málíga 1.® de Julio 1906 
Sr. Director de El Popular 
Muy señor mip:. Participo á usted que, 
desde esta fecha, be trasladado mis alma­
cenes y escritorio á las calles de la Vende­
ja  núm. 18, y Trinidad Grund núm. 26, lo­
cales más amplios y mejor acondícipüados 
que los que venia ocupando.
Al mismo tiempo tengo que comunicar á 
Usted que desde esta fecha serán autoriza­
das las operaciones de estn su casayá falla 
de mi propia firma, por la de mi sobrino
' ■ Victoria Ortiz Muñoz, luxación completa .
de la tibia tftísi^na izquierda. |
Josefa Quirós Ruiz, contusión en la íé - | 
gión parietal. ¡
Tf*»nyl«® .—Se encuentran ya en la 
estación la mitad de los tranvías de trac­
ción eléctrica. .
La empresa ha colocado una vía provi­
sional que parte da la que termina en la 
puerta de la estación y concluye en el lla­
mado muelle de Granada, donde están los 
cochea. ,I  Esta noche empezará el traslado de ios 
mismos á ias cocheras de la empresa.
GHolp®».—Juan Aranda Sanano é Isa­
bel Martin López promovieron esta mañana 
en la calle de Jaboneros una zalagarda de 
dos míldemoní08,golpeandose mutuamente.
Por identificar las lespectivay personas 
no fueron detenidos.
D é a o n o z J o n a d o .—Esta madrugada 
se verificó en la plaza de toros el desenca- 
onado de los seis Surgas que han de li­
diarse el próximo domingo.
El ganado, que parece tener magnificas 
condiciones,se halla en los corrales donde 
pueda ser visto por el público.
B o a ln íé é o ld n .—La brigada sani­
taria ha desinfectado hoy la casa número 
18 de la calle Cristo de la Epidemia.
Igual óperaftión ha practicado con los si­
fones de las calles de la Victoris, Alamos,, 
Torrijos, Comedlas, Sañ Francisco, Mos­
quera, Moreno Mazón, Passje de Campos 
Plaza de Riego y de las Bíedmas.
X itu lo é  d® m in a® .—La Dirección 
general de Agricultura, Industria y Co 
merci ) devuelve sellados á eate, Gobierno 
civil los títulos de propiedad de las minas
siguientes. „   ̂ t- nLaberinto, de don Juan N. Reed; La Pa­
ciencia, de don Juan Gallardo Moreno, í q  
Cofeía, de don José Martínez Ruiz; Sania 
Isabel, de don Vicente Sala M srtinez|^w- 
ta Bosa  ̂de Polonia, idemy La Paloma
ijBionca, de Ídem. . ,
S ú b d ito .-S e g ú n  referencias consula­
res ha faliécido en Puerto Rico,. el súbdito 
español Andrés Antelo y Antelo.
V®OAnté®.— Hallanse vacantes .las 
notarías de ;Crevillente (Elche), y Orotava 
(Las Palmas). , . tB o d * .—Mañana se *"efactaaiá la boda 
de la señorita Lola Cano Flores con el jefe 
de vigilancia don Antonio Andradó.
!0»Fí;o.r-EÍ gu rda particulai Antonio 
Moreno encontró anoche en la plaza de 
Arrióla un carro sbandonado que depositó 
en el parador, de San Ráíael
Enfermeilailes de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
PUza de los Moros, 16, pral. izquierda.
r (M A D E R A S  _ ̂ 1
d e  p in o  d e l N o r te  dolSnffopa  
y  A m é r ic a  ,
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TPIff Reúma, Gota, Extréñi-
miento, Obesidad.
T IM O L iIM  A  uso externo é interno, ua- 
tanos nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas. ,  . „
M B B R O B IO N : Nervios: to l :  Anti-
séptico.
L E V A D U R A  ®eo*: Diabetes: «J®n- 
s e n » , Aceite hígado bacalao.
C m rbpU e: Polvos,dentífricos: D oneb®  
Duchas nasales. ^
mucuras RAPIDAS Y CONSTANTES! 11! 
Agente: Casa Diego Martín Marios 
G ra n a d ® , 6 1 —M á la g a
siniestro fuerzas dé la guardia civil, las 
autoridades del pueblo y varios vecinos, 
consiguiendo extinguir el fuego hora y me­
dia después.
De las diligencias practicadas; resulta 
que encontrándose solo en la casa un niño 
de 3 años de edad, hijo de la dueña, encen­
dió uno ó más fósforos y prendió fuego á 
una bolina, propagándose á otras y más 
tarde al techo que es de madera vieja.
Las pérdidas ocasionadas por las llamas 
se calculan en 90 pesetas
L «  f r u t a  d « l  o e r e a d o  a g e n o .—• 
Por coger manzanas en una finca de don 
Pedro Bentabol, enclavada en terreno de 
Aihauíín el Grande, han sido denunciados 
al Juzgado municipal los muchachos Joan 
García Martín, Joaquín Villanueva Bernal 
y Juan Benítez Garrido.
AlRARAdre®.—En Vélez Málaga ha 
sido encarcelado Juan Vergara Portillo, por 
hartar medio celemín de almendras de la 
ñoca denominada Carbón.
S in  l l e e n e l e .—El vecino de Ardales 
Manuel Verá Trujillo, fué denunciado al 
Juzgado municipal por llevar una pistola 
sin la correspondiente licencia.
El arma quedó en poder de la guardia ci­
vil. : m iWBinaaiMMUlWJii ;i . ....
' Robo consumado
Despaclio de Vinos de Valdepeñas TiTO y BLANCO
C a l l e  ® a ü  J u a m  d e  B i o e >
Don Hdawrdo Dios, dnefio de este establecimiento, en «ombmación do «  
e o « e K d " r im Í i  ¿ t o s  de Vridepefla^ hsm Bardado, para darlos á «onocoi alpübUM 




1 ar. do'Valdopefia tinto legitimo. Ftas. 8 . -  . 1 ar, do Valdepefla Blanco. . -
lia id. id; id. id. . » 8 . -  j li2 id. id. w- • •
ItA id id. id. id. • » 1.50 I li4 id. id. ifi* • ■
Un títro Valdepefiá tinto legítimo. Fias. 0.45 I g» |
Botella de 3(4 de litro . . . . .  ^ « g
__5 «1 valor de 50 n7*etas ai qae demuestre «on oerriñcado de anáfisis «pedido por 
el Laboraterio
nari «i valor de 50p»*©tasaiqae de uestre «on o a r ^
 Municipal que el vino ** J ’en oalleOapuoMPara comodidad del púbiioo hay una sucursal del mismo dneag e n ^ u e v j » ^ ^
dé la de esta provincia, don Manuel Lerín 
del Olmo, que estaba encMgaáo de la sec­
ción dé alcances.
driguez, cuestionaron en el
fonso XII, por motivo de
que un yerno del Rovlriguez debíale al Es-
El Juez municipal del distrito de la Mer­
ced ha comunicado al Sr. Delegado la de­
función del pensionista don Antonio Godl- 
no Vázquez.
Mañana cobrarán en la Tesorería sus ha­
beres del mes de Junio último los indiví- 
duós de clases pasiváB^ por Crúcea pen-
aiohadas. tetiradds por Guerra y Marina, -- . . ,
montepío militar; remuneratorias, monte- |  hechos el Rodríguez acometió 
píoicívil, jabiladosy cesantes y exclaustra­
dos.
EL liLAVEEO
l i ' é n i a i i ^ c í  H o d r í g u e a s
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería d®
don Migueí da Guzmán, á quien tengo Cocina y Herramientas d.e todas clases, 
ferido poder desde el 28 de Abril de 1900 ó | favorecer al público con precios muy
por la dé mi antiguo amigo y fiel i  ventajosos, se venden Lotes dé B tería de
dienté don Bernardo González, á quien *®ii"| cocina, de Pís. 2,40 - 3 -3 .7 5 -4 ,5 0 —5,15 
go él gusto de háber «podérado, po* 2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 ^1 2 ,9 0  y 19,76 en
tura celebrada el 28 de Juniojie 1906, ^deíante hasta 60 Ptas.
L A  L O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A L IZ
Plaza de la Constitución. ~ MALAGA 
gnbicrto da dos pesetas haita kp cinso
“T iiü rP a r is ién
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 3 
GranizadóÉi dachufas ayellanAy limón fe 
Rica horc$at4 de chufa, becbn por un 
antiguo maestroiíUevéro valenciano cqn,tra- 
tado al efectoiT-E^finisitca refrescos yaleitr 
cíanos con toda clase de jarabes.  ̂
Sabrosos y esp8ci?de% sandvricbs » lo  y 
20 cts.—Bebidas y licoitóB de todas clases á 
precios sumamente désconocidos.
Chocolate con tostada 45 céñtimos.
Café de Pnerio Rico , con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts.̂  bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio
litro 30 cts. a j
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
ai por msyor y menor.
Despacho á toda» horas.
8. MARQUES DE LABIOS. 3
el notario de esta ciudad D¿ Juan Bairroso 
Ruego á usted tome neta de nuestras fir­
mas^ y rae repito suyo afimo. y s. a. q. b.
%.m:, Pablo Pelón.
In tv iiéo ® .—íil Gobesíiador civil Sr. Se­
rrano Dominguez se propone proceder ener- «« «y» ---- - — <
gicamente centra los intrusos en los ramos de la tardc.-De
de medicina, farmacia y veterinaria, á cuyoltodas horas. . nfato del día.
efecto serán reproducidas en el Boletin <^/^*P^®^**5Jij7Sioresm»rcas ^r r i
ciál varias disposiciones dictadas por Ja 
superioridad, referentes al asunto.
V1»J»:po®.—En loa hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientas via­
jeros: ' 5
Don Juan Moscoso, don A ndrés N<t,vaTro,| 
don Antonio Freixa, don Ramón Marzal, 
don Carlos G. Jordán, don Elíseo DeU, don 
Ignacio Moreno, don Antonio A gulló, don 
Abelardo González, don Diego León Sote­
lo, don J. M. Miró y familia, don Raiman­
do Carpintero y Fermín Muñoz Corchaito, 
L lo e n é ia  —Se ha concedido un mes 
de licencia para el restablecimiento de su 
salud al efloial tercero dé la Contaduría,de 
la Diputación provincial, don Manuel León 
Soavirón.
E l  t r a t a d o  é o n  S u l® a .—El Sindi­
cato de Exportadores de vinos de B arcelo 
R8, en unión de la Asociación Nacional de 
Exportadores constituida por las Corpora­
ciones análogas de Málaga, Jerez, Reus, 
Alicante, Valencia y Viilafranca del Pana 
dés, ha solicitado de los ministerios de 
Estado y dé Hacienda que en el nuevo tra­
tado con Suiza se incluya análoga excep­
ción á la obtenida por Italia á favor de sus 
Marsalas, Malvasias, Moscalos, Vercacia, 
de tal modo que nuestros vinos de Jerez, 
Ilálags, Moscatel, Malvasias, Gariachas, 
Prioratos, Alellas y similares puedan en­
trar en Suiza á 18 grados, adeudando el 
mismo derecho fijado para los vinos ordi­
narios hasta 15 grados
F é l i x  A »l#ga.-^N uestro paisano el 
aplaudido novillero Félix Aisiego, toreará el 
próximo domingo en Madrid.
M a l ta .—Por la alcaldía ae ha impuesto 
la multa reglamentaria al dueño de fe, pg. 
Mqueria establecida en la Acer^ .̂^é ja Mari­
na 29,por infracción de iaii! ordenanzas mu’' 
nicipales.
B e  G ra n a d ® .—Ayer llegó á Málaga, 
muestro imiigú particular D.: Rafael Rey- 
ner, Jefe de ia Seeión de Higiene de Gra­
nada.
L a  M ixt® — Mañana celebrará sesión] 
la Comisión Mixta dé Reclutamiento. 
A eeld® nt«ai 6*1 t r a b a j o .—Se han
recibido en el Gobierno ciril los paites de 
¡accidentes del trabajo sufridos por lo» 
mbreios, Enrique Ruiz Rivas, Salvador Ji­
ménez Mora, SimforotiO Zúñign del Campo, 
Juan Renaud Mena, Manuél Sánchez Sego- 
vis, Bartolomé Péiez González, Mignél Es 
echar Antunez, Ramón Sánchez Barca, 
Francisco González Ruiz, Francisco Sala- 
zar Sánchez, Eduardo Mateo Vázquez, Ra­
fael Gapariós Sánchez y Fránciséo Gómez 
Nafiez.
E a e a n d « l« z o .-L a  vecina de la ba­
rriada do Churriana, María Zimbrana, se 
presentó ayer en el domicjlio de Miguel Lu­
na insultando á: éste, á su señora y á todos 
los vecinos en general, formando el consi 
guíente escándalo que costará á la des­
lenguada mujer unas ^cuantas pesetaé de 
malta.
Caa«® d «  « o o o ra o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados
Tomás Morales, Ramos, erosión én el 
brazo izquiído, por cáida.
José Calle Moreno,herida en la mano de­
recha, casual.
Mariano Soto Vázquez, contusión, en la 
rodilla derecha, por caída.
, En la dei distrito de Santo Domingo:
Juan Robles Torres, de una contúsión en 
.i la rodilla izquierda, 
íf Cristóbal Barragán, dolores en la región 
\  lumbar, por accidente del trabajo,
ti. Antonio Rosado Muñoz, de herida en la 
mano derecha.
I  Catalina Pino Aranda, contagión en el 
brazo derecho.
primitivo solera de Montilla. _
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de toda» olasss.
S a w l e f o  á  d o m le l l lo




"" Mosáíüos Hldráutis î
DIBUJOS ARTÍSTICO® 
W W BO tO m  ECOMÓMIC®!®
I l i F .
. CteSídláMC» -5.—
Losetas de relieve de varios estilos 
para í ta lo s  y deoorados.
«  M a d a llr ie  6® Or& 
Bafiwes.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda ©lase de comprl 
siáéee de eemeato-
Rota.—Gatroftiigámos que la calidad 
4i f9$ proéteios de esta c#sa es iamejis- { 
fakk y, no tiene competeneim
F é l i x  ® a e n z  Cal-iro
Esta Gasa ofrece gran surtido eo 
todos los artícelos de Estación. _  
Exténsas colecciones én Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu^ 
los tótiina novedad para Señora. ̂  
Especialidad en pañería, alpaca ne 
era y colores, grandes coleccionesen 
cbalecos fantasías y driles para caba­
lleros. .
SECCION DE SASTilERIA^ 
Con gran esmero se , confecciona 
toda clase de tragas para caballeros 
á breeiós muy econóínicbs
salvado r
OIKUJANO-DENTISTA
de la Facultad de Medicina de Madnd 
Accra de !a Marina, 27, pral-
Especialidad en dentaduras artificiálB» 
sistema americano. Dieutes de Pivot, cor< 
ñas de oro y empastes ©n platino y poro 
• lana,^Trabaja éspeelal en oriflcaolonei 
Sxtraeelenes sin doler per medio de iW 
tésteos, premiados en la Exposición de 
ris. Asepsia eemplata y ri^ rosa ,
'  . D i  I f e  p g Q V i M ü i l  ^
I n o e n d lo .—En Olías declaróse un i ^  
cendio en la casa núm. 28 áe la calle dffl 
Chorro, donde habita María Rambrez Ole# 
Inmediatamente,acudieron al lugar del
En la madrugada de ayer se intentó co- 
metor nu robo con escalo que, por fortuna, 
fracasó;
Esta mañana, los señores ladrones,4al 
vez los mismos del anterior, han practica­
do otro escalo que ha sido coronado por el 
éxito, . ^ .
En un portal de la calle de Pavía tiene es­
tablecido Francisco Mufiiz Reguero uu 
puesto de berza.
Gomo el local es bastante reducido,Fran­
cisco Muñie habita con »u íamília en la ca­
lle del Peregrino núm. 11, cerrando por la 
noche el portal con un fuerte candado.
Esta máflíina, como á las cuatro de la 
misma,el guarda parlicnlar José Galán Do 
mingúéijid hacer el récorridó de su distrito, 
vióque^el candado presentaba señales de 
fractura. , .
Inmediatamente tocó él pito de señales 
acudiéndo el sereno Francisco ' Criado y el 
cabo del distrito.
Los fres penetaron en él interior del por­
tal, eh uno de cuyps tabiques encontraron 
abierto un bonete de las dimensiones su- 
fiéntes paraíd^ar pasar á una persona.
Como el escalo daba al almacén de co­
mestibles q^e en la calle del Carmen nú­
mero 40 posee don Antonio Ramrm Valver- 
de; dieiron áviso á éste que acudió presuro 
so ante la dfesagradable nueva.
Él Sr.Tlamos, en unión de los agentes d.e 
la autóridaq^hizo un minucioso reconoci­
miento notaááo la falta de 150 pesetas, cua­
tro jamones con un peso aproximado de ca­
torce kilos, úna lata, que contenía libra y 
medía de azáfi án, cuatro kilos de salchi­
chón de Vích y varias otras cosas.
En el loeál de la tienda hallóse una pa­
lanqueta qué los ladrones dejaron olvidada.
El juzgaáo instructor correspondiente 
instru-ye las diligencias del caso.
Sr. Gobpraadjor: Un intento de robo y un 
unrobo con^mado en dos días nos parece
inucho. I , ^  •
Ignoramos lo que opinara V. E., pero si 
no recordamos mal,- a su llegada á Malaga 
habló á la policía de suspensiones, ceses y 
otras zarandajas, dado caso de que los 
amigos de lo ageno se enseñorearan déla 
capital, y como creemos que ese robo y ese 
intento, sin mencionar otro ú otros de que 
sottovoce shhabla, están demostrando cla­
ramente que los discípulos de Candelas 
tieueh ganás 'dé éXercitar )á profesión, tal 
vez por no caer' en la- ociosidad, ■ madté dé 
todos los vicios, esperamos que V-E- aprie­
te los tornillos para que la policía dea-- 
pierte.
Por que si ésta se duerme, tendrá el ve 
cindario que velar.
Y l a ' policía cobra para algo su sueldo. 
Digo, á no ser qüe estemos equivocados 
en cuyo caso no hemos dicho nada.
Por la Dirección general de la Deuda y 
clases pasivas ha sido concedido el t.» tala­
do de BUS haberes á la Tesorería de Ma­
drid de la pensionista D.» Elisa Aceña Ro­
mero, viada del oficial de cuarta clase don 
José Cerró Alcalá.
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordada la devolución de 
627,23 peseta? que ingresó indebidamente 
por contribución industrial don León^Sán- 
chez.
El Gobernador civil ha interesedo del se­
ñor Delegado sea devuelto á don Rafael Ol­
medo Rossas él depósito de 142,50 pesetas 
que constituyó para loa gastos de demarca­
ción de 20 pertenencias de la mina titulada 
«Aparecido», término de Coin.
El Director general de contribuciones, 
impuestos y rentas ha comunicado al señor 
Delegado haber sido nombrado ayadañte 
de montes de esta provinria don Antonio 
González del Campo López.
C a j a  B S i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 5:
INGRESOS
Bxisteneia anterior . . . .  
Cementerios. ■ • . • • •
Matadero. ...............................
Cél’rias personales...................
Tablillas para carros . . . .  
Cincuenta y, tres obligaciones 
del empréstito del Parque. .
Total. . . . . . . .
" PAGpS' 
Trabajos y gastos del Parque. . 
Alumbrado Alcazaba . '  . . •
Idem cementerio San Rafael. . 
Carraejea. . . • • • • •
Suscripciones. . . * > • •
Esterillas. • . • • • • • • 
Créditos reconocidos. . . .
Total . . .  . . 
Existencia para el 6 ..  . . .
de Hacienda
For diviso» «onceptos han ingresado hoy 
sa esta Tésqrérfa de Hacienda 66.087*41 
pesetas.
Se ha dictado providencia de apremio 
contra los contribuyentes morosos de ia 
zona de Ronda.
Ha sido trasladaáó á la Administración 
! de Hacienda de Cáceres el oficial cuarto
liu a l á. . . 
i  que aseiendós ingresos.
El Depositario municipal. Dais de Meaaa. 
V.* B.® El Aicaldéi J. Á. Delgádó.
B e  M a r i n a
Con rnmbo á la mar ha salido ésta ma­
ñana el cañonero Martin A. Pindén.
—También ha zarpado hoy de nuestro 
puerto el cañonero rnsb Propzitoluy, que 
ayer entró eU el mismo.
A u d i ^ c i a
H o m le ia a  & 1» e a lle
En la sala primera sé ha celebrado hoy 
la vista de ia cauaá instruida á José Espa­
da Cañete, autor de la muerte violenta de 
Juan Rodríguez Herrero, cuyo, hecho se 
desarrolló la mañana del 23 de Junio del 
año anterior en la calle de Sagaata.
El día anterior al de autos Espada y Ro-
^ Apercibido Rodríguez de que « a  busca­
do la mañana del 23 de Jumo po» José E ^  
pada en la misma actitud hostil fia®/I 
ante», se avistó con él pánv poner término 
al asunto en forma amistosa.
Le invitó á tomar café ma.rchándose am­
bos por la calle de Sagastá.
je» pou- p Yendo por la citada vía
arina, i la cuestión, y pasando de Ips p^Áiah^ 
^hechos el odríguez 
chillo á BU acompañante; éste »® f  
con un bastón, andando hacia 
dar de espaldas sobré l^s puertas úei esia-
blecimiento de don Félix Saenz.
Como Rodríguez Herrera siguiera Acome­
tiéndole, Espada Cañete sacó un revólvexy 
lo disparó por tres veces contra aquél.
Da los tres disparos dos hicieron bU«nco, 
resultando Juan Rodríguez Herrera con 
dos heridas una en la parte media de la re­
glón pectoral derecha y la otra en la región 
epigástrica, falleciendo á consecuencia rie 
ellas el día 26 del citado mes.
A juicio del representante de la ley estos 
hechos integran un delito de homicidio, de­
finido en el artículo 419 del Código, y debe 
apreciarse, en favor del procesado la cir­
cunstancia atenuante 1.‘ del artíoulo nove­
no sjustándose, pues, á lo preceptuado en 
el articulo 87 del Código, debe imponerse 
al procesado 1«
prisión correccional, sirviéndole de abono 
para su cumplimiento % mitad de la pre-
^^Los^'Sados del distrito déla Alampa 
se levantaron esta mañana con propósito 
de fallar esta causa, pero las pruebas, que 
fueron beneficiosas para José Espada Ufe 
cierón que aquéllos no tuvieran necesidad 
de cumplir su deber.
El fiscal retiró la acusación que sostenía, 
dictándose sobreseimiento Ubre y declarán­
dose las costas de oficio.  ̂ . .
Representó á la  defensa el joven juris­
consulto señor Rosado Clavero.
C o n tr a  1® e m p re a »  d e  tfifanvlna# 
En el pleito de mayor cuantía que pro­
movió el guardia civil Francisco Jara Gar­
cía á la empresa tranviaria, xsclamándoie 
la indemnización de 350.000 por el arrolla­
miento y muerte de su hijo, hecho ocurrido 
en el Palo, se convino entre las partes li­
tigantes una transacción amistosa, acce­
diendo con ello álos ruegos del Sr. Huard.
La transacción consistió en la no co­
branza de las costas sobrevenidas en el
^ El asunto se volvió á ventilar,resolvien­
do ef juzgado de la AlamedaJio haber lugar 
á la exacción de las costa», y que por lo 
tanto la empresa debía abonar las mismas. 
Y síguela série.
Devueltos los autos que incoara contrfe 
¡ la referida empresa la representación legal 
del álbardoneroida la Barriada del Pelo, 
Antonio Morales Alba, á quien un tranvía 
le inutilizó ambas piernas, se solicitó del 
juzgado que la empresa abonara unas eos, 
tas que eran de su exclusiva^ cuenta, por 
tratarse de un apremio hecha á aquella.
No obstante estar tan clara la ley en es­
te punto, la empresa ha impugnado la ta­
sación de costas practicadas, estando^ el 
asunto pendiente dé la resolución del juz- 
gsdo.
C ltf te lo n es
El juéz de la Alameda cita 5 don Jaaquín 
Moreno, Francisco Fernández Gil, José Ca­
rrasco Montosa y José García (a) hscobita. 






















Averly Montaut y Grarcía
Z A R A G O Z A
No h ab rá  débües
Vsftrido e l  A®tl®»é®ilÍ8o
O R A N  G U I N A R T
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en tédas las 
■macias.; ■ ...; -
!ébí ) Coipáfiía
Mayor, 18,
Especialista en enfermedades de la piel.
Curación de todás las afecciones del cue­
ro cábelludó, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus mánitostaciOúéé.
Paño de la ca?a« manchas amarillas 6 he­
páticas.—Lupuá^I^SÓtiasis, Lepira y la tu­
berculosa én el primer pertodo.
‘ Consulto de doce áSfes. T í 
Calió' d a  'Carnparii® 18
VisitoJf 611 la Caieta lafeenta del Yerno de 
Conejo  ̂ donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vista» al mar.uauane'
SL CONDE DI LAVBRNIS
de un Jttigo que le .emfea ios cabellos,
Desbuttes so ISYantfi JT 
las férreas uñas de. aqdelia mauv " 
día á los extremos todos del mundo.
fiuydj púes; al a^arj Itícoj gimiendo y bmsfemanc o, sos-
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endo sentir aún 
le (jue se exten-
PAHAOERlA ESPAÑOLA
El dueño de este estáblccimiento pone én 
conocimletito de bu antigua oUent la que 
desde el día l.° de Julio véadeúl pan á lo® 
siguieotes precios: Hoscas de l.“ extra & 
q,45 el kilógrámoi. Panes y medios 1 ^ supe * I 
rior 0,38. Esmerada, elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiéndas y fondas precios 
convencionales y económicos. Servicio á 
domicilio. , , a '
M aro P a ® g f  N uav® , S .—M á la g a
A. de FONTAéüD
M o llá a  L®riO0 ) i « . — M A L A G A  
Aceites mineráles para todas clases de 
maquinarias., fe 
Especiálidád en aceites para motores de' 
automóviles, Dinakos, Cilindros, Movi­
mientos y trau^smisiones, Cojinetes, Moto­
res elíÉ©trico8,'á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos^ - máquinas de escribir y
coser y Mciéíltos.
Grasaaappéstentes en todas densidades. 
Export^Ón á toda E spaña^Pídanse 
Catálogos. \
teniendo cqh uña mano süa teslidos de%aímdó8 y 
curando co n  la otra restañar la sangre qrip inundaba stt
semblante. , .
Louvois, tembloroso aún, cayó mejor que se sentí sos- 
tenido por Serón sobre un almohadón de la. carroza; su 
CÓlefa satisfecha se habla desvanecido como la hinchada
espuma que se eleva sobre el aceite en ebullición.
—•Muerto.»—dijo después dejun largo silencio,—muer­
to antes de haber podido hablarió firmar una declaración... 
lY era mi última esperanza!..» ¡Yj el rey me esperal Su aturdida cabera cayó entoe sus manos; aquel genio 
poderoso, invencible^ trataba ^a de sacar partido de su 
misma derrota» ^—íMé queda el cadáveií—murmurÓi—acusación terri­
ble contra ios que han causado su nioerte. El rey cono­
cerá haber aquí un secreto que los amigos de la Mamie- 
non han sofocado por medio de un crimen, pues no nay 
duda, Serón, er que ese hombre ha fallecido de muerte 
violenta. ¿Creéis iácil probarlo así? ..
El médico, digno en todo de^su señor, había comprendi­
do ya su idea, é inclinado de n u ev o  sobrá el cuerpo, estu­
diábalo con fervientes deseos de satisfacer á Louvois.
__No,—dijo por fin,—esa frente no ofrece lesión algu- 
ña* no hay ninguna articulación rota y ni siquiera dislo­
cada; la muerte ha sido producida porcia excesiva rapi­
dez del viajé, por la falta de aire ó por la conmoción mo­
ral impresa al cerebro por el sacudimiento físico. Ningún 
médico se atreverá á afirmar que ese hombre haya muer- 
tÓ'ásesinado.
Aterrado Louvois guardó silencio, 
r—Así pues,—continuó Serón,—lo mejor que puede ha» 
cerse es cqlocar otra vez ese cuerpo en la carroza y dato®
• cuanto antes sepultura en Meudon ó eú otra cualquier
parte donde no pueda ser descubierto. Para mayor segu­
ridad yo mismo me encargaré de ello; mas permitidme 
deciros, señor marqués, que habéis hecho mal en tratar 
á Desbuttes del modo que lo habéis hecho; es muy capaz 
de vengarse contándolo todo á la lüarquesa ó á Jazmín.
_N o,—dijo Louvois,—Desbuttes no sabe lo bastante 
para arriesgarse á tanto; además, aunque le haya 
gado, puedo hacerle volver á mí con una sola palabra, 
aprovechando su temor de verse compren^do entre los 
alcabaleros á quienes hago devolver lo robado. Ll temor 
de perder sus escudos le inspirará el perdón... ¡Ser perdo­
nado por Desbuttesl ¡ahí ¡qué miseria!... _
Al pronunciar estas palabras, Louvois prorrumpió en 
una amarga carcajada y quiso golpear el suelo 
- su mano rozó con el cadáver y se levantó horro-nOj ptki.
' “ íiace muciO«e“ P0 9“«>*'‘ hom bre?-
preguntó al n; édico.
i F c 'r e é ^ r q r S v ie r a  con vida Desbulles so
separó de él para salimos al encuentro?
- f l  suponéis que Jasmin haya podido enlerarse de su
“ -N o , puesto que la silla eslaba cerrada, y  el Poe®J«“; 
el lacayo^y Desbuttes lo ignorabancerne que respondería de la inocencia del infeliz en todo
lo queha pMadj)^t^,__repuso Louvois,—si
la única causa de-todo, mi fortuna ha chocado con la ̂
tuna de ini enemiga... ¡Mal presagiol...
encontrar á Desbuttes é impedirle
á mañana con la marquesa, con Jazmín ó
mañana haré temblar aún á la marquesa con el nom
brede ese cirujano que poseía el secreto de los
¡Si ella no t S : &  que cree á ®«®
U o, temblará > hablarál... No, no todo 
davia; ¡audacia! ¡sangre fríal ¡profundo 
ra mí hasta mañana por la noche, y esto
po,es la eternidad. ¡Además, aun cuando se frustr^^^^
mis planes, aun cuando faltase á^la dada a
preciso será que esto pase como * ia ? P a f a d o ^ ^  
como pasará todo! ¡Mío es el rey, mío el porvenir! ¡Lleve­
mos á ese hombre á Meudonl 
Dicho esto, fijó Louvois en el cadáver su 
rada v pareció que aquel le respondía con una irónica son­
risa :’¡él^sabía ya el valor de la palabra jjorvemr pronuimia- 
da por labios mortales, y quizás lo pronunciaba también 
una hora antes de hallarse helado y dormido para siempre









B o a  B B lis iC H rm  B f A m a »
1
C i e r n e s  6  d e  J u l i o ' d e  1 S 0 8  «
‘ m y \
^  ® ®  p a i p t ®  d ® S  e m e w p o ,  p ^ r a e d e ñ  d e s t i n s l í l o  e n i p l e a n d q i
g g a n e B .  N o  f a f r i t e  e l  e d t t ® r E s  e l  m i s  e e o S d n S e o .  2 3  a f t o s  d e  é x i t o .  » 0  t i e n e  ,
f ™ k o é u t í e ¿ .  A s e r i a  p e s e t a s  S ’B O  e n  s e U o s ,  B e » e U ;  ^
« j r m a e e m i ^ ^ s a i t o .  g a ^ A ^ B E O N A .  1 3 e  V e n t a  e n  t o d a s  l e s  d p o g n e p í a s ,  p e p A u n e i ^ a s  y  f a n i d a e l a s »
D E S C O N F I A D  D E  E A S  I M I T A C I O N E a
La Enmlsioo Marfil a
P E D I D  S I E M P S G Den Enrique l̂e Lisiran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So­corro del Distrito de Palacio. J
fe p s k B B É S ü ^'n A n iS n itn  nA rtfv ia l*  iS ^ I IP E p il i r^
 ̂CERTIFICO: Que he empleado el preparado H M U I.S iO Jf 
M A H F ií .  A l^  Q U A Y A CO I.: en la práctica infantil, habiendc|  ̂v 
obtenido notables curaciones en todos los caeos en que está indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni- , 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable laejoríAí .iî íl 
ea su dolencia* , , •.
T pái-a qué pueda hayqr coigia?» árma el preseate ea Madrid á 1@
Maíz© de 1§§'S, ■ - •  '■-■-' _ ■ ,Üfi
JSnrljQm» Ik ls tF á a  B o s « t -'dri
VERANIEGO
NUEVO TRATAMIENTO í Afrechos de Arroz
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS <cLUMEN)̂ , siste­
ma «EDI SSON».
PARCHE SELLO ROJO. Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc
PARCHE SELLO AZUL, •• Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,’ 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO*—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
^  Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca R. gistrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjefo.
De venta eo las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provinciá; BERNARDO GAR 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
nnnn» « llm « ii to  dfsl jganaido
ESPECIALmAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Sáco de 60 kilos Pesetas 8*—*
» 2 ‘ » » 50 » » 6,50
3 “ » > 5 0  > » 6 —
v m o  £ > i  w s i s ®
±*remiadn O.ÍÍÍ9. ^ fwnM/r̂ o _¿i. 7.___  , .. .... , ..
r iv t
TONICO
^ ^ —  - -  ^  _  NÜTBITIVO
frerntaao con á grandes Biplomm de honor, cruces de Mérito y Medallas deioro 
Marsella, Londres, ete.y etc.
Cura la FÓSFORO ASSESSBLABLE)
tÍoií«ii amnii.a *4 ? . ®***I ®®̂ ®™**̂ ®®* **®rvioaa» y dal aoraaón. Afecciones gistticaife S>lj&S»i-
trabajos mteleotuáíe:* ñ ®*®‘ ttadispensable á las señoras durante el eüibarasQ y á los <iü'0 efectúantrabajos intelectuales d físicos sostenidos. SnT RIVAL PARA LOS ÑIÑOS Y  ANCIANOS'. ’   ̂ -
B l l a H  A OJíPASR m  foDAS Las pármaoias
S o  «l:quli«U ' i  
unos eípaoiosos almacenes en.̂  
calle de Alderete (Huerta'AltaJt 
.Informarán en la fábrica deî  
taponeé y serrín de corcho;».!, 
calle de Martínez de Aguila r'€ 
(antes Marqq6s),númJ7.
ÍMbdista
Unica Cámara Frigorífica en Málaga
Grandes baratos de carnes de vaca y temara
CALIDAD 
. . P(aé.
SE GARANTIZA SU PESO
La libra carnicera.........................
El kilo. ........................................ ....
La libra carnicera con hueso. . . . . .  >
El k i l o ............................................  i
TERNERA, la libra carnicera....................  >
El k i l o .............................   >
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado dé lá «x.ic«a. 
núm. 37 y 39 de la misma calle (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y dañeros 49, en todos* buyos estableci­







Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salobridad 
e higiene, todos los artículos de Carnes, Mantpcas y Embutidos 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien 
fio la p imera en está capital, donde podrán por un precio m 
económico conservar por varios días, todas las personas qunlo 
carnes, piezas de caza y pescado récio. 
señores dueños de restaurants, fondas, recoberós 
y al público en general no dejen de. hacer pruebas, que tantos be- 
nencios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas v 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano,! cuando
Z u s ' Z Z l S Z T  4 p e rd .r l.,ó á ,d a .l..en
. .  ctlslajizado, el cual no iay  tomoi
dentro de toda clase de líquidos, pues además dé re­
frescarlos lo hacen más higiénico, p¿r estar dicho hielo confel
, L i Srta, Adelaida Alvareis  ̂
ofrece á las s; ñoras de Mála-' 
ga BU taller de confecciones,. 
sitpado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Precios muy arreglados. Conií 
facción esmerada.
BARATMDEL IHUNDO
T o d a s  l a s  s e m a n a s  e f t r a s ’^ n u B v a s . r f j ^ f ^  ,  
C J #  e d i c i é n  d e  l u j o  y 'e n c u a d e r a ^ ^ ^ ^
-se-hni'h? d®P m en tim o s ITOMO
e°"°»pftndi6nte-a!la presente semana, cnyo'lttulo es
M i  « A V E N T U R E R O S  DÉL CRIMEN
..^DdTtPta en^glIe de lpsMártiii^^^ 1 .̂ Administración de EL POPULAR.
ie  Iraspásá
í una Tienda de Comestibles ei 
mny buenas condiciones jr - ™ 
tio céntrico. Darán raicón, Sie4s^ 
te Revueltas núm. 4 piso se« 
gnndo. de 6 á 8 de la tarde. -
: " ' SEVBJl pf f l . ............
iú casa rúm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydes baleoneS á la calió 
F|i^k más detalles calle Ca­
mas núm. 1.
Se alquila
..jnnoAr, ~ “lás higiénico, por estar "dicho ¿lelo confecClonado con agua destilada,
^ céntimos kilo.^Frecio déí
M YlOTORIá, Especerías, y 38.
EstíieeMento da M3DEL DEL PIKO
Almacén de Coloniales
PARA EHFERSÍDS9SS urRIRAffiAS
S A N D A
i v m . .  P E S Í E T Á S
wr h-iast de Ba-eeiona 7 oae eníí»»ENFERfiiSDADÉS  ̂ radicalmeate todas'la»la da oro en
reconociendo Ferúaj/r sobíVToFds prescriben,
roacia dei Dr. PIZA. Ptázp «“ n sím.íarei.'*-Prasco 14 reales.— Fár-
AEJérica. Se renai
A u t o g a p a g e  e o n  F o s a s
T aller y  D espacho: calie T om ás H éred ia , 30 
Venta de las mejores marcas de Giclos-Motocieletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEÜGíEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparacípneg,
M A R T I N  G O N Z A L E Z
C ald o F éif á 0  ím B a ro á , 4
catidM
«o. ae T tí  negro entr.. g,rb«i-
1 » TnoTito ^ b o m b a ,  blsnco y moreño
Deposito de Hsriñás dó todas clases
y  gMtraMFjero a  pr«?elo» d e  fdbrieA
Banct«io
DEPOSITO DE GEMIMEOS
y  M i d l F á i i i l i e a
déla. máB acreditadas Sábnm> ft^césaa y belga.,
. Iiarroba 0,70 pésata. 




en el Puerto de '̂ia Torre nna 
magnífica pasa con síete-eapa^  ̂
cics&s. habítapjones, oooina y 
agua en la misma finca.
Darán razón en el Lagar da 
Morilla (Pnerto de la Torre.l
Fábrica de hormas
3
Ventas al por mayor y menor, 
fíe hacen á la medida.
Calle Pozos Dnloea núm. 31.
Carretera del Golienar
LAGAR DE «TASARA.
Be alquilan pisos por años y 
por temporadas.
Informarán en el mismo.
No más VELLO solamente con el uso del
A g u a  B e p i l a t o p í a  G a m i f e a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfigura la cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permánentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inoiensivo. Fabricante; B. M. Gánibal (quí­
mico). i6, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue-
La proíeccián de la Ágricuitura Española
Romano .apeHc?
Poitland > (négpsy sSjuié) ¿ \
» éxtra (blanco) . , , ¿
I sacos de 50 kilo, y banrloa. DesááBn ’ .*
xPoiüand de
Gíánád^!***^ Seguro» de Vida, Incendios, cósechias y
A gem ela; Cy^dimgén dm la  Bayo»! 4 .
n m e g i
|b  la  £eaJ Fábrica de H, H.
p B l T B H T J E M  ( M o I a n d a >
^Poitla  Bélgica, «laM I - -  yogioa espedates.
^ ^ e n t o s  y aceraf. ^  qo* w  conoce para
IToaé H a lé  R ú b le — fle l ÓámA* . a  -j.
-*'-'A'sa..rai£i ___ i z u  ' " j ; . ................. .....
& d . Í M - c , m p , „  S S " ' ! - » ™
bJnna caía de candfliAB Tnfnvi. ^  <lu  j   udales. I or 
marán, Pozo» Dnloes, 44.
0 0 -
, --------- — — calle de
Agn»tín,Parejo núm, 87. 
(frente al Oonyento)
VmO OI BflYARD
PKPqf'OM A 'F O S F A T A B A  
A todos lic» enfermos, los omavalecientes y todos los défê SoSiiéik 
VP ?0 DSBAYARD les dará con Segnridad la FUERZA y la ̂ *3
i^as.—CCL U D .- f  D e p ó sito  en  to d a s  las. í a r m a t
'Perobéñq-hézé
Hdedicamento especial de la pri­
mera dentición. Facilita la salida dé
I9S dientes. Caima el dolor y el prurito de la .fas encías Frevlone ios accidentes
de lasdehtlcibnés dificilcs. ' .
na V ícente Ferrer y  C.», Prince^, c, contra pago anticipado enséUos,
to ¿ s  lasdrogaeríás, per-mas 0-25 céntimos por correo.— R e venta en 
fumerias y farmacias
r^LA^fcá'ifémiina beíandesá. Oaimntbad& mora AÉ
por o st^  sa mmieta porel gobierno 6bl«iidéeJ
IL  CONDE DE LAYEENIE
X
« *L CONDE DE LAVERNIB
por la ira que
dS li 7^*1 presencia del obispo en el pescante
®P^®/®J^av8rnieétí iacása de postas. .. ”"IMonseñor!—balbuceó Dñsbiíffna y7rni*rtitinni<A'nrin
OE vorrá ETLM FAR1ACIA8




Belair se había separado de sus amibos para llevar tan 
buenas noticias á la casita del puente Marie,
 ̂Nada más fácil que ir en dos horas de Versalles á Pa­
rís; pero ya sabemos que Belair había adoptado un. itine­
rario que triplicaba el camino, y además no se atrevía á 
entrar sino de noche en lá casa de Violeta. Ocüpó pues los 
últimos instantes del día en comprar cuanto había de ríe» 
cesitar la joven para su viaje, y ,penetró luego cérea de su 
amante sin haber experimentado el menor tropiezo.
Violeta miraba tristemente las tapicerías de su estan­
cia, y no lanzó el grito de placer con que saludaba siem­
pre la llegada de su amante.
Este la tomó de ía mano y la condujo & los últimos ra­
yos de la luz del día.
•—¿Qué tienesl-aijo,-—estás pálida, estás triste, hasta 
me parece que has llorado.
La joven intentó ocultarse el rostro.
—¿Qué te pasa, Violeta?
—Nada; note inquietes por mí, telo ruego, al fin me 
acostumbraré,..
—Sí, á la libertad, á la dicha,—dijo Belair estrechándo­
la con ternura entre sus brazos. ¡Mañana es el gran día! 
¡mañana quedarás salvada para sieinpre!
—¡Ahí—exclamó la joven,—¿será verdad?
Belair la refirió el plan de Jazmín, ía manifestó el celo 
de sus amigos, enseñóles los hermosos objetos que acaba­
ba de comprar y dió libi .> curso á su alegría inspirada por 
la idea de aquella partida fijada para la noche siguiente.
Sin euilia'go, eii, voz üa e.Taitcir á Violeta cun op en tu ­
siasmo, pareció abatirla más aún, y pasado el primer mo­
mento cayó de nuevo en una profunda melancolía, de la
Pssbuttés riorrümpiéndo en 
^ m i  MOTajrf eresr m ate í  ese iníeliz chocaudo
—No, queríase únicamente ver lo que contenía.
la mhS2 camzT * Bondyien
le ^®Pía refuerzos, si el conde
‘i®® lacayos armados sin duda, al paso que á mí nadie podía esperarmel ' ^
os lo juí-o,—exclamó Desbuttes re- 
torciéndose las manos y'protestando su adheSón y pro-
^ B© í® ttBSt Del día 6:
—Apremio» por Hacienda.
— Edicto» de distintas alcaldías. 
—Idem de diversos jazgádoi. 
-Industriales fállidos.**^
ftéses saetlllcftílaa en el Ola 5¡
2B vaonnasj?reoio aS entrador* 1.50 ntav. kr.
6 ternera», >  » ,  1.75 *' ,
481anMes, . , , s.35 ,  ,
aioerdos. . * , 1.75 . »
Á o e ité if f lí
■b pnértast á 47 reále» arrob's.
Esta fatal palabra'pusó fuego á la mina; Louvois no nu, do contenerse por más tiempo. ^ouvois no pu-
Pi^bid^d, bríbónl^exelamó ciego de furor*—itu
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me has burlado, pero vas á-morir.
Y con su vigorosa manó, cuya fuerza centunlicab» in 
cólera, cogió al palpitante Desbuttes y díóle terribles eol- 
pes contra el suelo, uno solo de los cuales habría bastado 
para atontará un buey; excitado, fuera de s í X f  los abn? 
pdos gritos del miserable, ciego por el furor oue le etn- 
briagaba, por la voluptuosidad de herir y lastimar busca- 
ba en su costado una espada; quería acu íh illa rT S sS ar 
destruir á su víctima. Besbuttes empezaba empero^á b fl’ 
gar y á morder; también él se rebelaba y no a u S  moWr' 
.Serón le arrancó délas manos de L oí^is^yle 
pie; mil torbellinos, mil centellas pasaron^ repaswon ñor 
momentô s®  ̂hiciéronle vacilar durante alguSos
Louvois.
Estas tmibles palabras reanimaron á Desbuttes pnmn 
iiap ,^®.^^fic^?cciad.a de agua fresca; y cayendo de rodi- 
m ásflS n tef^ ''^^® ^^^^^  vez con las protestas
u que no has muerto,—diio Louvois---
huye de mi vista y ruega á Dios que no te ponga iamás 
eri mi camino, y al demonio que te libre demfcólm-a
pues ^'icigo hablar de tí, si mis espías te descubren site’
atreves á respirar de modo que ie Siga, le juro
que morirás despedazado eñ la cruz de bierr¿ c a S t é  
que he de mandar hacer expresamente para tí
^ H e g i s t p o  ® i ^ í i  .
inssnpoíORes hechas aje?:
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Nacimientos— Ana Gatíérrez Fernández y Alejandro Mpné Melero.
. m oaoo  DI 8AMV0 DoseiRGig 
Defunciones.—Antonio Rubio Maquero 
y Fernando Solano Marfil. ^
, „  *®*3*»o oa i.a'É®aii¡9BA
_ Nammientos.—Francisca López Martín 
Joan Ruíz García y Juan Aragón Navarro! 
vDefunciones.-Jofié Gutiérrez Ruiz.
C e n i é i i t e p i o a
Sésaudación obtenida en el día ie  ayai 
Por inhnmaciones, ptas. 43,00,
Por imrmanonolaB, pta». 4Ó.00. 
m  e^unaacione», pia». 00,00.
FoíaL pta». 83,00.
O b « í @ p v a e i o i i e i p
B K  INSTITUTO PROVINOIAt BL d Ia  S 
Barómetro! altara media, 76411. 
temperatura míaima, 11,7. '
Idem máxima, 28,8.
Dirección dei viento, E.S.H. ’ 
astado dei cielo, despejado.
Estado de la mar, tranquila. -
BUQUaS ENTBABOB ATBffi
Vapor «Cataiuñs», de Barcelona.
Idein «Cabo Toriñana», de Sevilla.
Ide^ «Cabo San fíeb^stián», de Alicante. 
Idem «Sav6na>, de Hambnrgp.
Idem %Acuba>, de Nevvcastle,
Idem «Glio>, de Amsterdám.
Idem «Felisa», dé Cádiz.
_  BUQUES DjUPacnABOl
Idem «Ciudad de Mahón>, para Melilla
ídem «ShG Sevilú.
tÍ ! ^  Torifiana», para Alicante. Idem «Clio>, para Cartagena.
Idem «Sayona», para Tánger.
Idem «Elisa», para Almería.
*e»e» laerifleadás én e l día 4t
W 0.000 p .  
«*<» <X>0
I , ^ 0 P '® e i t á e t i Í o i »
I TEATRO VITAL AZA.—Compañía c6« 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A la sR l,2 .-« liW b e ro d e S e 5 lIa » .A las 9 1|2.—5EI recluta».
A las Ip Ii2. (Doble.) -«E l maldito di- 
ñero» (estreno) y «La Tempranica».
A las 11 li2 .—«El amigo del afina». 
Precio», los de costumbre.
dadM̂ "*"̂  ̂ DARA, —Compañía de varic--
Entrada general para cada sección, 20 céntimos. , *
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones. 
Entrada de preferencia, 50 céntimo»; «e- 
neral, 25. *
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. -  
Situado en la Alameda de Cario» Hae».
variada» fiincioné»desde las ocho en adelante.
neS!ao!*^“ “ '®“‘no»ige-
TOMO lU MOtai roaaudado* peseta» 639.25, ^
i  precios de fá­
brica, sin com­
petencia.—5.00 •
Ba h mS a™”1 S - Ñ vbva  s n a ino modeló» diferentes da
Vtottei.'* “ ■ " l í  fíctaS
aüiüi
